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в Нижнем Тагиле 
осталось 15 дней
 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
ПОЛУЧИ 5000 ЗА СТАРУЮ ШУБУ!!!*  
Летние цены на меховые изделия   
от производителя г. Казань!!!  
    В продаже МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ 
до 68-го размера!!!                                    
 Рассрочка на 6 месяцев без % 
(ООО «ТД Антика»)!!!
 Ждем ВАС 1, 2 декабря 
в КРЦ «Современник» (пр. Ленина, 25) 
с  9 до 19  часов
* Акция действует при осуществлении покупки.
НБ «Траст» лиц. №

















Заканчивается 2013 год, идет большая 
работа над бюджетом Нижнего Тагила на 
2014-й. Вопросы, которые возникают у 
тагильчан в связи с его формированием, 
воспринимаю, прежде всего, как беспо-
койство жителей за продолжение начатых 
в городе социальных проектов.
Очень важный итог работы по их выполне-
нию в этом году состоит в том, что люди пове-
рили: власти есть до них дело, она их слышит 
и с их мнением считается. Бюджет-2013 осва-
ивался прозрачно, под контролем обществен-
ности. Мы были открыты для взаимодействия 
в вопросах его реализации. Открыты  для кри-
тики, обсуждения.  Тагильчане контролировали 
качество выполняемых подрядчиками работ. 
Они являются участниками происходящего в 
городе процесса изменений к лучшему.
Очевидно, что люди не хотят жить в тех ус-
ловиях, в которых вынуждены были до этого 
находиться. Они понимают, что бросать нача-
тое на полпути нельзя. Отсюда такой живой ин-
терес тагильчан к бюджету 2014 года и их же-
лание участвовать в его разработке. Я говорю 
– пожалуйста, подавайте свои предложения, 
идеи, проекты.
У нас есть норма публичных обществен-
ных слушаний. Формальный подход к их про-
ведению уже в прошлом. Людям интересно, 
как формируется бюджет, как можно повлиять 
на его наполнение. Понятен интерес к этому 
в трудовых коллективах, поскольку именно от 
них зависят результаты работы предприятий и 
налоговые поступления.
Да, источники наполнения бюджета города 
невелики – НДФЛ и немного денег от налога на 
землю. К сожалению, налоговые отчисления, 
связанные с работой предприятий, не остают-
ся в муниципальных образованиях, они уходят 
в область и Федерацию. Мы можем надеять-
ся только на программы развития города, то 
есть на те средства, которые поступают на их 
реализацию не только из федерального, но и 
регионального бюджета.
Считаю,  что активность тагильчан при об-
суждении бюджета – залог его наполнения, а 
затем и эффективного выполнения.
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Газовые скидки стоили  
10 миллиардов долларов
Россия недополучила около десяти миллиардов долла-
ров в результате занижения цены газа для Украины на 
100 долларов. Об этом президент РФ Владимир Путин 
заявил на пресс-конференции в Италии. 
Путин напомнил, что российские банки предоставляют Ки-
еву кредиты для оплаты поставок топлива. По его словам, за-
долженность Украины перед финорганизациями РФ состав-
ляет около 20 миллиардов долларов и 280 миллиардов ру-
блей. Совокупная задолженность, включающая кроме того 
«квазикредиты», превысила 30 миллиардов долларов, зая-
вил президент. В конце сентября Россия предоставила Укра-
ине скидку. «Газпром» закачал в подземные газохранилища 
соседней страны топливо по цене в 260 долларов за тысячу 
кубометров, тогда как стоимость топлива в четвертом квар-
тале составляет 410 долларов. По этому контракту, как со-
общалось, потери «Газпрома» должны составить около 700 
миллионов долларов.
КСТАТИ. 24 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил 
в эфире местного телевидения, что Россия согласилась пересмо-
треть газовый контракт. Впоследствии эту информацию опровергли в 
«Газпроме», а позже и сам Азаров заявил, что четкой договоренности 
об изменении соглашения нет.
• США хотят ввести санкции  
против Януковича
На сайте администрации президента США появилась пе-
тиция с требованием ввести персональные санкции про-
тив президента Украины Виктора Януковича и членов 
кабинета министров республики в случае, если не будет 
подписано соглашение об ассоциации с ЕС.
«Мы не можем смириться с тем фактом, что президент Вик-
тор Янукович и его правительство отказывают народу Украи-
ны в праве стать ближе к западной цивилизации», — говорит-
ся в петиции, размещенной на сайте Белого дома во вторник, 
26 ноября. Санкции, по мнению авторов документа, должны 
включать в себя как минимум запрет на въезд в США и страны 
ЕС президента Януковича и членов правительства Украины, 
включая их ближайших родственников, а также заморажива-
нии банковских счетов компаний, которые с ними связаны.
• Госкредиты на Олимпиаду 
покроют из бюджета
Из 20 кредитов, выданных Внешэкономбанком олим-
пийским инвесторам, в реструктуризации нуждаются 
девять. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылающая-
ся на источник в ВЭБе. 
В число проблемных объектов, которые убыточны на опе-
рационном уровне, входят крупнейшие проекты, которые 
кредитовались госбанком, включая Олимпийскую деревню 
и горнолыжный комплекс «Роза хутор». Всего госкорпорация 
выдала кредитов на 240 миллиардов рублей, объем проблем-
ных составляет 190 миллиардов. Убытки ВЭБа при этом могут 
достичь 175 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы 
придется покрыть из бюджета.
• ГУМ отказался от чемодана  
на Красной площади
Руководство ГУМа уведомило компанию Louis Vuitton о 
необходимости немедленно демонтировать павильон в 
виде чемодана, установленный на Красной площади, со-
общает РИА «Новости» .
Павильон-чемодан, установ-
ленный около Кремля в ноябре, 
предназначался для выставки 
«Душа странствий», проводимой в 
рамках мероприятий к 120-летию 
ГУМа. Однако появление на Крас-
ной площади павильона-чемодана 
вызвало резкую критику со сторо-
ны блогеров, общественных дея-
телей и политиков, включая представителей КПРФ и ЛДПР, а 
комиссия по культуре Общественной палаты РФ предложила 
разработать «особый регламент сакральных зон», устанавли-
вающий правила поведения в местах исторической важности.
• Книга продана  
за рекордную цену
Первая книга, напечатанная на территории современ-
ных США, продана во вторник, 26 ноября, на аукционе 
Sotheby’s в Нью-Йорке за 14,2 миллиона долларов, со-
общает Agence France-Presse.
Цена, заплаченная за «The Bay Psalm Book» (Массачусет-
ская книга псалмов), изданную в 1640 году, в Кембридже, 
Массачусетс, делает ее самой дорогой книгой в мире. Впер-
вые была напечатана в 1640 году в городе Кембридж, штат 
Массачусетс, тиражом в 1700 экземпляров. До наших дней 
сохранилось лишь 11 экземпляров.
Попали  
под перетарификацию 
Ничего удивительного нет: спад темпов экономиче-ского развития страны по-
сле «тучных» двухтысячных ощу-
щает каждый. А это сулит уже в 
самой ближайшей перспективе 
проблемы в сфере социальной. 
Той самой, что как раз и финан-
сируется из бюджетных источ-
ников. Пересохнут они – аукнет-
ся и пионерам, и пенсионерам. 
Да и регионам, не жирующим, 
как и муниципалитеты, при ны-
нешнем налоговом раскладе, 
придется потуже затянуть по-
яса.
Свердловская область, реги-
он промышленный и пока еще 
самодостаточный, здесь не ис-
ключение. Черная и цветная ме-
таллургия, горное дело, маши-
ностроение – становой хребет 
уральской экономики – чувству-
ют даже не дыхание кризиса, 
а уже напрямую ощущают его 
последствия. Проявляются они 
прежде всего в снижении объ-
емов производства и падении 
цен на продукцию. Как след-
ствие – проблемы больших и 
малых трудовых коллективов 
даже не с ростом, а с сохране-
нием уровня заработной платы, 
обеспечением социальных га-
рантий. А следующая грань кри-
зиса – падение налоговых по-
ступлений в областную кубышку.
Надо сказать, что она по про-
екту на 2014 год впервые ри-
скует превысить дефицит рас-
ходов над доходами в 15 про-
центов, установленный россий-
ским законодательством как 
предел, после которого в про-
цесс управления территорией 
имеет право вмешаться феде-
ральная власть. Естественно, 
ни губернатору, ни областно-
му Законодательному собра-
нию такая перспектива радости 
не внушает. Отсюда – жесткая 
борьба за, образно говоря, каж-
дую бюджетную копейку. Чтобы 
не сокращать расходы на здра-
воохранение и образование, 
социальную поддержку и мало-
мальское развитие региона, они 
не нашли ничего лучше, как «об-
жать» города-доноры – Екате-
ринбург и Нижний Тагил. Благо, 
есть для этого поводы. Первый, 
что называется, проявил норов 
на сентябрьских выборах мэра 
областного центра, проигнори-
ровав кандидата власти. Вто-
рой, по мнению регионального 
правительства, начал уж слиш-
ком широко шагать – чуть ли не 
вдвое увеличил свой бюджет в 
2013 году, да еще замахнулся на 
его дальнейший рост в 2014-м.
Практически «обжатие» со-
ставило 11 миллиардов рублей: 
семь из бюджета Екатеринбурга 
и четыре – из бюджета Нижнего 
Тагила. Вопли обиженных стара-
ются не слышать. Рассчитывают, 
наверное, на то, что покричат да 
и успокоятся. Куда им деваться, 
убогим? В России переть против 
власти, хоть местной, хоть цен-
тральной, – дело бесперспек-
тивное. Максимум, на что пошли 
в областном минфине, дали кри-
кунам на согласительных комис-
сиях по несколько десятков мил-
лионов, чтобы успокоились. Но, 
похоже, просчитались. И Екате-
ринбург, и Нижний Тагил реши-
ли бороться за свое кровное. Но 
теперь уже не силами чиновни-
ков, а силами горожан.
Здесь надо сделать неболь-
шое отступление, чтобы была 
понятна вся несправедливость 
ситуации. Дело в том, что оба 
города собирают у себя налогов 
намного больше, чем оставляет 
на территории действующий На-
логовый кодекс. Нижний Тагил, 
например, за год перечисляет 
во все уровни бюджетов поряд-
ка 30 миллиардов рублей. Оста-




Как всегда в ноябре, нешуточные страсти кипят вокруг 
бюджетного процесса. Причем, в отличие от прошлых лет, 
кипят не только на областном, но и на муниципальном 
уровне. 
 продолжая тему
Что стоит за новым повышением стоимости 
электроэнергии, которое затронуло жителей 
нескольких микрорайонов Тагила, «ТР» рас-
сказал в номере от 26 ноября («Вместо газа - 
пламенный тариф»). 
Всю неделю в редакцию звонили собственни-ки многоквартирных и индивидуальных до-мов, не оборудованных «в установленном 
порядке» ни газовыми, ни электрическими ста-
ционарными плитами: «Почему РЭК дважды за 
полгода поднимает стоимость электроэнергии? 
С июля тариф вырос на 15 процентов, а с октя-
бря – еще на 12». Некоторые тагильчане увере-
ны, что такое удорожание не вписывается в «поли-
тику государства», вспоминают о15-процентном 
ограничении годового роста коммунальных пла-
тежей. Заявляют о намерении добиваться отмены 
несправедливой «перетарификации» через про-
куратуру.
Между тем, мы получили официальные ком-
ментарии к непопулярному постановлению регио-
нальной энергокомиссии. Их предоставил основ-
ной поставщик ресурса компания «Роскоммун-
энерго -Тагилэнергосбыт». 
Ставки тарифов установлены РЭК Свердлов-
ской области согласно методике, утвержденной 
Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Сверд-
ловская область - это единственный регион Рос-
сийской Федерации, на территории которого с 
1999 года для данной категории потребителей 
действовали более низкие тарифы на электри-
ческую энергию, чем для остального населения. 
Например, с 1 июля 2013 г. величина одноставоч-
ного тарифа для жителей домов, оборудованных 
стационарными электроплитами, составляла 2,07 
руб./кВт*ч., для жителей газифицированных до-
мов - 2,95, а для потребителей, проживающих в 
домах, не оборудованных стационарными плита-
ми в установленном законодательством порядке, 
- 2,36. 
Но применение понижающего коэффициента 
действующим законодательством предусмотрено 
только для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, а также в городских домах, 
оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками.
Как следствие, со стороны Контрольно-реви-
зионного управления ФСТ России в адрес РЭК 
Свердловской области направлено предписание 
об отмене тарифов, установленных постановле-
нием от 24.12.2012 г. №227-ПК. Таким образом, с 
1 октября по 31 декабря 2013 г. для вышеуказан-
ной категории населения установлены тарифы как 
для газифицированных домов: 2,95 (одноставоч-
ный), 2,97 и 1,40 (двухставочный).
Дом считается оборудованным стационарными 
электрическими плитами в установленном поряд-
ке, если плиты были установлены при строитель-
стве дома в соответствии с проектом или установ-
лены после реконструкции электрических сетей 
дома с внесением соответствующих изменений в 
технический паспорт (документ, отражающий все 
технические характеристики жилого многоквар-
тирного дома и устанавливающий в том числе тип 
плит для приготовления пищи).
Отсутствие газоснабжения жилого помещения, 
а также самостоятельная установка потребителем 
бытовых электроплит без получения соответству-
ющего разрешения не дают основания для приме-
нения в расчетах за потребленную электроэнер-
гию понижающего тарифа. 
Ирина ПЕТРОВА.
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Уральская панорама




По сообщениям  управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, 
ЕАН, АПИ.
Супруги Виктор и Вера 
ОРЛОВЫ:
- Продолжаем работать в 
саду. Готовим почву к следу-
ющему году, делаем компост: 
сено, листву пересыпаем зем-
лей, золой, опилками. 
Недавно ездили в профилак-
торий на 18 дней. Отдохнули 
прекрасно. В профилактории 
есть хорошая библиотека, би-




- В выходные приезжали сы-
новья, поздравляли с Днем 
мамы. Оба служат в армии по 
контракту. Пока проходят испы-
тательный срок. В свое время 
по направлению от военкомата 
обучились в автошколе. Теперь 
могут ездить на легковых, гру-
зовых автомобилях, водить во-
енные машины.
Я считаю, что парням нужно 




- Проработала 40 лет на 
НТМК бухгалтером. Сейчас на 
пенсии. Занимаюсь в драмкруж-
ке центра по работе с ветерана-
ми. В понедельник играли сказ-
ку «Кошкин дом». Мне досталась 
роль кота Василия. Скоро будем 
готовиться к Новому году, при-
думывать костюмы. 
В драмкружок хожу с удо-
вольствием. Там моментально 




тов от этой суммы. Остальное 
уходит на федеральный и ре-
гиональный уровни. Часть по-
том возвращается в виде меж-
бюджетных трансфертов, а вот 
какова будет эта часть – четко 
не прописано. И многое, если 
не все, зависит тут от пробив-
ной силы местного руковод-
ства. Действующий глава горо-
да, прежде всего - за счет как 
раз своих личных качеств, нын-
че показал это как нельзя лучше.
Существующему порядку ве-
щей мы обязаны бывшему ми-
нистру финансов России А.Л. 
Кудрину. Именно он создавал и 
пестовал систему, при которой 
местная власть была финансово 
обескровлена, а все налоги ухо-
дили в Москву. Но что при этом 
любопытно, так это совпадение 
по времени. 26 ноября, в день, 
когда Алексей Леонидович, ны-
нешний лидер общероссийского 
Комитета гражданских инициа-
тив, читал в Екатеринбурге лек-
ции по его видению перспектив 
развития страны, президент 
В.В. Путин дал поручение сво-
ей администрации и правитель-
ству России подготовить пред-
ложения по перераспределению 
части налоговых поступлений в 
пользу муниципалитетов. По-
хоже, после встречи с градона-
чальниками до лидера нации все 
же дошло, что местная власть не 
имеет средств для осуществле-
ния делегированных ей полно-
мочий. 
Но вернемся к бюджетному 
процессу. Активное вовлечение 
в него рядовых горожан, рас-
чет на то, что их голоса услы-
шат в областных и московских 
кабинетах, оправдан и понятен. 
Тем более что люди давно зна-
ют в общем-то простую вещь: 
без денег мало чего добьешься. 
Эта истина справедлива как для 
семейного, так и для городско-
го кошелька. Никому не хочется 
вновь сидеть с протянутой рукой 
и нищенствовать при уплываю-
щих в другой карман заработан-
ных тобою средствах. Тем более 
после года небывалого развития 
города, когда мы во главе с неу-
гомонным мэром воочию убеди-
лись, что можем решать самые 
сложные задачи по ремонту и 
строительству дорог, развитию 
инфраструктуры Нижнего Таги-
ла, созданию качественно иных 
зон отдыха, обновлению комму-
нальной сферы. И все это – во-
преки прогнозам злопыхателей, 
как своих, так и иногородних, 
что ничего у тагильчан не полу-
чится.
Они, кстати, и сегодня про-
рочествуют в печатных СМИ и 
интернете, что обломают на-
шего упрямого главу. Что все 
должны быть равны в бюджет-
ной нищете. Что не надо высо-
вываться. 
Думаю, они очень ошибают-
ся. Или мы, избиратели, ничего 
не знаем о своем градоначаль-




Депутаты подняли зарплату  
своим помощникам
С 1 ноября зарплата помощников екатеринбургских депута-
тов вырастет на 5,5 % – фонд оплаты труда был проиндекси-
рован на коэффициент инфляции. Такое решение приняла 
вчера Екатеринбургская  городская дума на очередном за-
седании. 
 Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Думы, после ин-
дексации фонд оплаты труда помощников будет составлять 59 600 
рублей в расчете на одного депутата. Платить всю сумму кому-то 
одному из своих сотрудников или делить ее в любой пропорции – 
каждый парламентарий вправе решать это сам.
В бюджете на 2014 год общая сумма затрат на оплату труда депу-
татов и их помощников установлена в размере 27 миллионов рублей, 
еще 100 миллионов будет потрачено на содержание аппарата Думы.
На хлебокомбинате -  
плесень, мыши и птицы 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по 
решению суда на 60 суток  закрыло Березовский хлебокомби-
нат, где хлебобулочные изделия выпекали в антисанитарных 
условиях. 
Как сообщила корр. ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы  об-
ластного управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева, в по-
мещениях, где выпекали хлеб, обосновались мыши, летали птицы, 
а стены были в ржавчине и плесени. Санврачи на территории хле-
бокомбината в помещениях для просеивания муки, кондитерском 
цехе, бельевой увидели большое количество мышей. Проверяющие 
отметили нарушения и в части утилизации отходов. Специалисты 
выявили нарушения требований к персоналу предприятия: не орга-
низованы своевременная вакцинация сотрудников от инфекцион-
ных заболеваний, а также своевременное проведение медицинских 
осмотров, нарушения выявлены во всех предоставленных медицин-
ских книжках сотрудников. В итоге Роспотребнадзор отстранил от 
работы 34 сотрудника хлебокомбината.
Шарташский карьер  
разрабатывают черные старатели
Очевидцы сообщили о незаконной добыче природного камня 
в районе Шарташского каменно-щебеночного карьера. Здесь 
орудуют черные старатели. Между тем, по информации 
пресс-службы мэрии Екатеринбурга, разработки Шарташ-
ского каменно-щебеночного карьера были запрещены еще 
несколько лет назад.
Добыча природного камня была запрещена в связи с отрица-
тельным воздействием карьерных работ на жизнь и здоровье лю-
дей, проживающих в зоне влияния карьера. «Кроме того, ранее 
было принято решение о выводе карьера из водоохранной зоны 
озера Шарташ с целью обеспечения благоприятной экологиче-
ской обстановки на территории городской зоны отдыха и сохране-
ния уникального природного объекта», – отмечают в пресс-службе 
горадминистрации.
Как рассказал председатель комитета по экологии и природо-
пользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов, не-
легальных добытчиков камня планируется найти и привлечь к от-
ветственности. 
Поток туристов  
увеличится в пять раз
Исполнение закона «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» обсудили  на заседании социального 
комитета ЗАКСО.
Директор департамента малого и среднего предприниматель-
ства и туризма министерства экономики региона  Александр По-
роднов   отметил, что сегодня  основные усилия  направлены на 
развитие туристской инфраструктуры.  Так, по  поручению губер-
натора региона подготовлен перечень приоритетных проектов в 
сфере туризма. Среди них:  центр мотокультуры в Ирбите;  раз-
витие АУЖД в Алапаевске; создание геопарка в Мурзинке (Гор-
ноуральский ГО); «Духовный центр Урала»; развитие природно-
го парка «Оленьи ручьи»; создание центров активного туризма 
вдоль рек Уфа, Реж; развитие исторической части города Не-
вьянск; создание Демидов-парка в городе Нижний Тагил; парк 
развлечений «DreamWorks» агропарк в Алапаевском МО; деревня 
горщиков в Асбестовском ГО; создание историко-рекреационно-
го парка «Каменные ворота» в Каменске-Уральском; создание ле-
чебно-рекреационных комплексов на термальных и минеральных 
источниках в Туринске и Тавде, развитие горнолыжного кластера 
гор Белой и Долгой.
Запланировано, что до 2020 года  турпоток увеличится  в 5 раз до 
5,5 млн. человек, будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест, 
привлечено 13 млрд. частных инвестиций.  
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Каринэ Сукиасян повторяла по-армянски «мама» с таким 
глубоким чувством, будто она не обычная тагильская девочка, 
а взрослая актриса. И танцевала Каринэ так, как танцуют, 
зная, что из зрительного зала среди десятков пристальных 




ней Марии Адольфовне Цер, 
маме трех дочерей, бабушке 
шести внуков и прабабушке 10 
правнуков.
- Спасибо за внимание к нам, 
мамам, - сказала Мария Адоль-
фовна нашему корреспонденту 
после праздника. – Приятно чув-
ствовать доброе отношение ко 
мне людей разных националь-
ностей. 
Так же искренне поздравляли 
и Расиму Мухаметшановну Ари-
фулову, главу большой семьи, 
в которой четверо ее детей, 11 
внуков и 12 правнуков.
- Все мои дети живут в Ниж-
нем Тагиле, ставшем для нас 
родным городом. Мне было 
очень тепло, когда поздравлял 
весь зал, люди разных нацио-
нальностей. Я счастливая мама, 
потому что чувствую любовь и 
уважение детей. С удовольстви-
ем слушала песни разных наро-
дов, смотрела танцы. Появилось 
даже желание спеть самой пес-
ню на татарском языке. Конеч-
но, точного перевода дать бы не 
смогла. Но люди бы меня поня-
ли: это песня о моей деревне, о 
том, как жала рожь серпом…
Удивительный праздник по-
дарил счастливые минуты. Се-
мейное трио музыкантов Луси-
нэ, Грачья, Вагэ Мнацаканян за-
помнилось многим. Как всегда 
на высоте были хор Русско-не-
мецкого дома и танцоры Еврей-
ского центра Хэсед-Алеф, зажи-
гательные танцевальные номера 
которых давно полюбились та-
гильчанам. Танцами покорили и 
азербайджанские мастера. 
За три часа, что продолжал-
ся фестиваль, практически ни 
один человек не покинул зал 
дворца. Лепестками красивого 
цветка, каплями большого океа-
на назвала многонациональный 
праздник гость фестиваля - член 
консультативного совета по де-
лам национальностей при гу-
бернаторе Свердловской обла-
сти Нафиса Тюменцева. По мне-
нию участников праздника, фе-
стиваль делает жизнь не только 
ярче и радостнее, но позволяет 
укрепить связь между людьми 
разных национальностей и кон-
фессий, воспитывать детей в 
духе толерантности и уважения 
к другим людям.
А впереди – дорога к следу-
ющему фестивалю. Националь-
ные объединения ищут новые 
формы работы. Возможно, в бу-
дущем году фестиваль станет 
более молодежным и шагнет из 
стен дворца прямо на улицу.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Как бы ни звучало в этот день со сцены Дворца мо-лодежи на разных языках 
слово «мама», всегда оно озна-
чало – дорогая, любимая, род-
ная. На разных языках говорили 
о матерях, читали им стихи, по-
свящали песни, выражали неж-
ные чувства в танце участники 
XIV ежегодного городского фе-
стиваля национальных культур, 
посвященного празднику Рос-
сии - Дню матери.
Представители националь-




ей Нижнего Тагила, как всегда - 
с солидным багажом традиций. 
С видеоприветствием к участни-
кам фестиваля обратился глава 
города Сергей Носов, отметив, 
что Нижний Тагил всегда был 
многонациональным и благода-
ря силе представителей разных 
наций выстоял в самые тяжелые 
исторические времена. Глава го-
рода подчеркнул важность пере-
дачи культурных традиций стар-
шего поколения - младшему.
Представители 127 нацио-
нальностей, десяти националь-
ных общественных организаций 
вносят свою лепту в развитие 
нашего города. На фестивале 
можно было познакомиться с 
традициями и искусством раз-
ных народов. Каждый раз, го-
товясь к большому празднику, 
национальные общины и обще-
ственные организации ищут но-
вые формы. В этот раз взрослые 
и дети могли бесплатно позво-
нить своей маме в любую точ-
ку мира, чтобы поздравить ее с 
праздником. Дети приняли уча-
стие в работе творческих ма-
стерских «Сделай подарок для 
мамы». 
За одним из столов «Авторы 
явлений» учили ребятишек ри-
совать для мамы яркого весе-
лого попугая, перышки которо-
го вобрали все разнообразие 
красок. «Доброе сердце» и дру-
гие общественные организации 
подготовили выставки детских 
рисунков. В этот день все посвя-
щалось матери – хранительнице 
семьи и очага. 
В культурной программе 
впервые приняли участие и го-
сти из Кировграда – представи-
тели башкирской общины.
Ирина Гуткина многие годы 
была одной из активных орга-
низаторов фестиваля нацио-
нальных культур в Тагиле. Те-
перь Ирина Ароновна приехала 
в качестве гостя, она - директор 
Екатеринбургского еврейского 
культурного центра «Менора»:
- Я приехала за атмосфе-
рой межнациональной дружбы. 
В Нижнем Тагиле – это очень 
сильная связь, почти семейная. 
Рада, что увидела своих друзей 
из разных национальных общин. 
Чувства взаимопомощи, твор-
ческого союза мне не хватает в 
Екатеринбурге. Хочется, чтобы и 
там между людьми были искрен-
няя дружба и поддержка. Что ка-
сается фестиваля, была бы рада 
увидеть еще больше гостей. Для 
этого важна заинтересован-
ность школ и увеличение соци-
альной рекламы.
Фестиваль продемонстри-
ровал, что любовь и уважение 




ка, написанный Мариной Сако-
вой, в который органично вписа-
лись выступления талантливых 
детей, танцевальные компози-
ции гостей из Кировграда, по-
здравление мам всех возрастов, 
объединил людей в большом 
зале. Особенно трогательно 
звучали аплодисменты 90-лет-
Зал аплодирует Марии Адольфовне Цер. Танцует Каринэ Сукиасян.
Веселый еврейский танец захватил всех участников праздника.
Даже маленькая Маша 
почувствовала теплую атмосферу фестиваля.
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 ждем откликов!
«Моя новогодняя история»
Дорогие наши читатели! 
До наступления Нового, 2014-го, года осталось не слишком много времени. 
Но его вполне хватит для того, чтобы вспомнить чудесную или волшеб-ную историю, происшедшую с вами, с кем-то из ваших родных или зна-комых, соседей или коллег по работе, однокашников или попутчиков. 
Пусть она будет давней или не очень, веселой или грустной, длинной или 
совсем коротенькой. Но, если она продолжает согревать вашу душу, отклика-
ется в ней добром и хотя бы изредка напоминает: жизнь - замечательная шту-
ка, то такое событие (сюрприз, встреча и т. п.) заслуживает внимания многих. 
Расскажите свою новогоднюю историю, а мы познакомим с ней наших чи-
тателей! Пусть благодаря ей к кому-то вернется вера в хорошее, кто-то пере-
станет хандрить, а у кого-то просто добавится чуточку радости. 
Ждем телефонных звонков и писем! Приносите их в редакцию, 
присылайте по обычной почте или отправляйте по электронной: 
snm@tagilka.ru. С пометкой «Моя новогодняя история».
Семиэтажное здание на 130 номеров с видом на 
Тагильский пруд с подземным автопаркингом, 
несколькими переговорными комнатами и 
конференц-залом, рестораном, фитнес-центром 
– такая гостиница в скором времени появится в 
центре Нижнего Тагила на перекрестке проспекта 
Мира – улицы Горошникова. Подробнее об этом 
нам рассказал представитель компании-участника 
этого проекта, заместитель генерального директора 
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» по корпоративной 
собственности Николай ЧМЕЛЬ.
В Нижнем Тагиле  
появится современный отель
 проект
- Николай Александрович, 
почему появилась необходи-
мость строительства новой 
гостиницы?
– Нижний Тагил – второй по 
величине город Свердловский 
области, крупный промышлен-
ный центр не только Урала, но 
и России. При этом его инфра-
структура во многом не соот-
ветствует современным требо-
ваниям. Это стало окончатель-
но понятно при подготовке к 
Международной выставке во-
оружения RAE-2013. Благода-
ря генеральному устроителю 
– корпорации Уралвагонзавод 
– и техническим возможностям 
полигона «Старатель» выставка 
прошла на высочайшем уров-
не, однако гостиничный бизнес 
Нижнего Тагила оказался не го-
тов принять на должном уровне 
многочисленные российские и 
иностранные делегации. Се-
годня в городе шесть гостиниц. 
Это «Тагил» с самым большим 
жилым фондом – 174 номера с 
типичными для советского вре-
мени инфраструктурой и сер-
висом, а также принадлежащие 
промышленным предприяти-
ям  гостиницы «Спортивная-1», 
«Спортивная-2», «Металлург», 
расположенные в черте города. 
Самый низший  пласт гостинич-
ного рынка представлен обще-
житиями и мини-отелями. На-
пример, «Арена», принадлежа-
щая Нижнетагильскому цирку. 
То есть основное предложение 
образуют гостиницы еще совет-
ской постройки, где отсутствуют 
конференц-залы, спортивная и 
развлекательная базы и другие 
необходимые для современного 
человека условия. Тем не менее, 
мы ставим своей целью не оття-
нуть спрос у существующих го-
стиниц города, а создать новый 
сегмент рынка современных го-
стиничных услуг.
– Чем будет отличаться но-
вая гостиница? Какова стои-
мость данного проекта?
– Это будет первая в Нижнем 
Тагиле гостиница такого уров-
ня. Компания Сarlson Rezidor 
Hotel Group, которая входит в 
десятку крупнейших гостинич-
ных групп в мире, подписала 
договор на открытие отеля сво-
его бренда Park Inn by Radisson. 
Инвестором проекта, который 
оценивается в 800 млн. рублей, 
выступила дочерняя компания 
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» – 
ООО «УБТ-Отель». Гостиница 
предложит своим гостям 130 
номеров различных катего-
рий. На ее территории также 
будет располагаться простор-
ный круглосуточный ресторан, 
к которому будет примыкать 
терраса площадью 200 кв.м. 
При отеле будут функциониро-
вать лобби-бар, пять перего-
ворных комнат, зал площадью 
375 кв.м. Для удобства гостей 
будет предложена подземная 
автопарковка. В инфраструкту-
ру также войдет фитнес-центр. 
Появится идеальное место для 
проведения не только дело-
вых, но и частных мероприятий 
– свадеб, других торжеств. По-
мимо этого будут благоустро-
ены городской пляж с прогу-
лочной зоной и прилегающий к 
нему замечательный парк. При-
ведем в порядок и проходящие 
здесь городские подземные 
коммуникации. Здание будет 
иметь светлый фасад и удачно 
впишется в городской пейзаж, 
поскольку два из семи этажей 
будут «спрятаны»  ниже нулевой 
отметки – улицы Горошникова. 
Оформление внутренних инте-
рьеров приближено к корпора-
тивному дизайну УВЗ, исполь-
зованы оранжевые цвета. Park 
Inn by Radisson станет в Нижнем 
Тагиле единственным гостинич-
ным объектом под управлени-
ем международного оператора 
и превратится в главную пло-
щадку для проведения всевоз-
можных мероприятий и конфе-
ренций. 
– Каковы сроки строитель-
ства объекта и ситуация на 
сегодняшний день?
– Практически выполнена 
проектная часть, разработана 
концепция дизайна,  получены 
все необходимые технические 
условия, место расположения 
с соответствующими службами 
согласовано, заключен договор 
аренды земельного участка. На 
градостроительном совете в ад-
министрации города мы пред-
ставили эскиз будущего отеля. 
После его утверждения проект 
отправится на государствен-
ную экспертизу. Строительство 
начнется в феврале-марте 2014 
года. Срок сдачи объекта – ав-
густ 2015-го. Первыми гостя-
ми Park Inn by Radisson станут 
участники и посетители X Меж-
дународной выставки вооруже-
ния, военной техники и боепри-
пасов. Стоимость проживания в 
номере нового отеля будет со-
поставима с уже сложившими-
ся ценами на гостиничном рын-











Дизайн интерьеров будущего отеля.
 знай наших!
Тагильчанка – краса УрФО
В понедельник в Москве состоялся наци-
ональный фестиваль красоты и талантов 
молодых россиянок «Краса России - 2013». 
Среди 53 участниц была и тагильчанка. 
Кристина Одинцова завоевала корону 
«Красы Уральского федерального округа».
Кристина выросла в Тагиле. После оконча-
ния гимназии №18 поступила в Пермский на-
циональный исследовательский политехниче-
ский университет. Красавица учится на втором 
курсе по специальности «Государственное 
управление».
Родители Кристины не смогли посмотреть 
прямую трансляцию фестиваля из-за проблем с интернетом. Они бо-
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Все социальные выплаты 
должны быть сохранены
Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 
Долги сократятся 
на полмиллиарда
По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.
«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 
направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».
Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.
Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-





В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 




В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить
Событие
пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 




Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 
В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 
в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 
«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 
жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона 
Евгений Куйвашев. 
Министр АПК Михаил 
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 
«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.
Газификация-2013: 
из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.
Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 




деньги могут уйти 
другой территории
Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 




В 2013 году впервые из област-





Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет
300
На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось заседание Экспертного совета министерства промышлен-ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 
госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-





В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-









Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»
Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 
Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО 
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».
Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 
в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.
ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.
на возмещение части затрат по 















ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 




 34,4 млрд. 
рублей.
в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 














ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-




– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 




бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:
– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 





президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:
– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 




– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал- 
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно
Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   
Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 
ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  
РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 
Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.
строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 
Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.
с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.
  «Маяк»
Воду на проверку 
- в лабораторию!
В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.
  «За большую Дегтярку!»
Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.
  «Зареченская ярмарка»
На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».
  «Карпинский рабочий»
Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.
   «Режевская весть»
На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 
  «Городские вести»
Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.
  «Качканарское время»
Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»











строят планы на 2014 год
В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 




Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 
  «Наше слово в каждый дом»
Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.
  «Тагильский вариант»
В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».






Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Животное» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 17.30 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
00.40 Девчата 16+
01.20 Х/ф «Хулиганы-2» 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
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11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 12.40 01.30 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Солт» 16+
12.20 Настоящая любовь 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Геймеры» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 0+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
19.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
20.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Рождество с неудач-
никами» 12+
23.00 Дом 2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Бесконечная исто-
рия-2: новая глава» 12+
02.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 13.10 14.50 15.00 20.40 21.40 
Д/ф
14.05 22.40 Т/с «В круге первом» 
16+
15.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
16+
17.30 Д/с
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
21.55 Тем временем
23.50 Х/ф «Братья Сарояны» 16+
02.30 С. В. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 От сердца к сердцу 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Что делать? 16+
11.40 Нарисованное детство 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 13.05 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
16.10 17.05 Х/ф «Если только» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Д/ф
6.30 Удачное утро 16+
7.00 15.50 Звездная жизнь 16+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без.. 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «Братья детективы» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Свет мой» 16+
01.20 Х/ф « Трижды о любви» 
16+
03.05 Т/с «Тюдоры» 16+
04.05 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.35 Т/с 
«Операция «Тайфун» 16+
14.25 15.20 16.00 16.40 17.35 Т/с 
«Антикиллер-2» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 02.50 03.40 04.35 Т/с «Пра-
во на помилование» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Вий» 
12+
10.00 14.50 21.35 
Петровка, 38 16+
10.20 11.50 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
17.50 Волгоград. После взрыва 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.35 Т/с «Отец Браун» 16+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 05.25 Угрозы современного 
мира
12.25 03.55 Наука 2.0
13.30 04.55 Моя планета
14.00 21.00 23.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира 0+
17.50 Рейтинг Баженова
18.15 06.20 Моя рыбалка
18.50 Летописи
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости 16+




01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02.55 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
5.00 03.50 Операция 
«Чистые руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 
16+
21.00 Военная тайна 16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+
01.50 Х/ф «Нирвана» 16+$ 32,74 руб.      +13 коп.
 44,34 руб.     +28 коп. 
РЕКЛАМА
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 














1 декабря, с 9.00 до 18.00,    
в КДК «Современник»  
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
новой коллекции женских 
ЗИМНИХ ПАЛЬТО
 И ЗИМНИХ ПЛАЩЕЙ  
цена от 2 500 руб. 
размеры от 42-го до 72-го
Производство г. Нижнего Новгорода
Реклама. Товар сертифицирован.
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
8.00 Воины мира 12+
9.10 15.15 19.15 20.30 
21.30 Д/с
9.30 11.15 Т/с «Дни хи-
рурга Мишкина» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
14.15 07.05 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 12+
22.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
01.50 Х/ф «Контрудар» 12+
03.45 Х/ф «Мужской разговор» 
12+






11.55 Уж кто бы говорил-3
13.40 Мачеха 16+
16.00 Паутина лжи
18.25 В погоне за счастьем
20.40 Сильная женщина




06.00 Нападение на 13-й участок




10.35 Песня года 6+
11.00 17.05 23.00 04.55 Абсолютно 
точно! 16+
11.25 17.30 23.25 05.20 Ставка боль-
ше чем жизнь 12+
12.30 Военно-полевой роман 6+
15.30 50 х 50 12+
16.35 04.25 Эта неделя в истории 
16+
18.30 Миллион в брачной корзине 
6+
20.00 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
20.50 21.55 Соломенная шляпка
00.25 Блеф 16+
02.00 Монтаж №2 16+
03.05 Новости поп-музыки 16+
06.20 Игра в четыре руки 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Х/ф «Старый Но-
вый год»
12.00 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
13.00 Х/ф «День сурка»
15.00 Человек-невидимка 12+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
12+
01.30 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» 12+
03.30 Х/ф «Властелины Вселен-
ной» 12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 05.25 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «У опасной черты» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.00 
14.55 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.45 Эврика 12+
16.35 20.30 01.55 Хроники Ностра-
дамуса 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 17.30 22.00 
00.15 5.30 Прыжки 
на лыжах 0+
14.30 19.00 23.30 
04.45 Биатлон. Кубок мира 0+
15.30 Фигурное катание 0+
20.00 Керлинг 0+
22.30 03.45 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+





11.30 17.00 03.15 Биатлон
12.30 05.30 21.00 01.15 Футбол, 
чемпионат Германии
14.00 Керлинг 0+
20.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
23.00 Футбол, чемпионат Польши
01.00 Футбол, бундеслига
04.30 Футбол, евроголы




9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 03.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 04.50 История лекарств 12+
11.00 17.10 00.35 Качество жизни 
12+
11.30 17.40 01.05 Массажи 12+
12.00 05.25 Женское здоровье 12+
12.30 05.55 Терапия 12+
13.00 00.05 Кабинет красоты 12+
13.30 01.35 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.50 07.25 Я расту 12+
14.15 Возможности человеческого 
тела 16+
15.10 Что мы носим? 12+
15.40 20.25 Гимнастика 12+
16.10 Хирургия 12+
16.40 06.25 Мужские секреты 12+
18.10 История болезней 12+
18.40 Первая помощь 12+
18.55 О диетах, и не только 12+
19.25 Исцеляющая природа 12+
19.55 Косметолог и я 12+
20.55 Зона риска 12+
21.25 Спортивные травмы 12+
21.55 Стрессотерапия 16+
22.25 Лаборатория 12+
22.55 На пределе человеческих 
возможностей 12+
23.50 Что лечит этот доктор? 12+
02.20 Древний путь к здоровью 
12+
02.50 Спорт для детей 12+
03.20 Элемент здоровья 12+
04.20 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.35 Диета 12+
06.55 Активное долголетие 12+
8.00 Сад 12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Усадьба будущего 12+
9.10 Ландшафтный дизайн 12+
9.40 Безопасность 12+
10.10 15.50 22.05 Дворовый десант 
12+
10.30 16.40 23.40 07.05 Проект меч-
ты 12+
11.00 00.40 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.25 14.35 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.40 18.10 04.30 Дом, который по-
строил... 16+
12.25 18.55 05.15 Пoлезные советы 
12+
12.40 01.05 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.10 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.40 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.50 Беспокойное хозяйство 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.10 01.35 В гармонии с природой 
12+
17.40 00.10 07.35 Пейзаж под окна-
ми 12+
19.10 Лучки-пучки 12+
19.25 Райские сады 12+
19.50 Топ 10 12+
20.20 Подворье 12+
20.35 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.05 Сравнительный анализ 16+
21.35 10 самых больших ошибок 
16+
22.25 Готовимся к зиме 12+
23.10 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Я фермер 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Посольство красоты 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
04.20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» 16+
06.05 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 18.45 20.00 20.20 20.30 
20.55 21.10 21.25 22.00 22.40 
23.05 23.35 23.55 05.30 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Русская литература. Лекции 
12+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
03.45 Х/ф «День доктора» 12+
05.05 Есть такая профессия 12+
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.55 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 13.55 14.25 
14.40 15.10 17.50 18.20 
18.50 06.35 М/с 6+
8.00 М/с
9.35 Мама на 5+
12.15 М/ф
12.40 Это мой ребенок?!
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.20 Х/ф «История вечной любви»
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери»
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.40 Х/ф «Умный дом» 16+
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20 ноября 2013 года. Екатеринбург. «Ме-
гаФон» представляет наиболее популярное 
мобильное оборудование на Среднем Урале 
сезона осень-2013. Данные приведены по 
результатам продаж в собственной сети ком-
пании, насчитывающей более 60 салонов в 
Свердловской области. 
Первую строчку рейтинга самых популярных 
гаджетов этой осенью у жителей Свердловской 
области занял 3G-модем для беспроводного 
доступа в интернет с поддержкой 2G/3G. При 
этом у екатеринбуржцев особым спросом также 
пользуется новый 4G модем М150, позволяющий 
осуществлять интернет-серфинг на скорости до 50 
Мбит/с. За первый месяц продаж это устройство 
заняло сразу вторую строчку рейтинга.
Среди наиболее популярных смартфонов ли-
дирует Alcatel One Touch S-POP с поддержкой 
двух SIM-карт. Серебряную строчку по продажам 
занимает ультрабюджетный смартфон МегаФон 
Login. На третьем месте - Fly IQ Jazz, за ним сле-
дуют Samsung Galaxy Note 3 и Highscreen Spark.
«Главный тренд этого сезона - увеличение 
спроса на смартфоны среди жителей Свердлов-
ской области. По данным анализа, с начала осени 
продажи смартфонов на Среднем Урале по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
выросли на 140%. Сегодня для жителей региона 
в наших салонах представлено более 160 моде-
лей смартфонов с поддержкой 3G. Необходимый 
объем трафика обеспечен нашим абонентам в 
рамках выгодной линейки тарифов «Все включено» 
размеров S, M, L и VIP», - рассказала директор 
Свердловского отделения Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Анна Белошейкина.
Отметим, что рейтинг интернет-продаж заметно 
отличается от спроса на модели в салонах связи. 
Онлайн-покупатели «МегаФона» отдают пред-
почтение устройствам премиального сегмента, 
которые можно приобрести дешевле, чем в са-
лонах, и максимально привлекательному по цене 
фирменному смартфону оператора:
1. Samsung Galaxy Note 3
2. Смартфон МегаФон Login 
3. Alcatel One Touch 4030 с поддержкой двух 
SIM-карт  
4. Sony Xperia ZR 
5. HTC One 
 связь
«МегаФон» составил рейтинг самых популярных смартфонов  





1961 год. После гибели дру-
га-сценариста оператор Виктор 
Хрусталев и режиссер Егор 
Мячин решают во что бы то 
ни стало снять фильм по его 
последнему сценарию. Но для 
того, чтобы осуществить свою 
мечту, им приходится сначала 
поработать на другой картине, 





Студент Иван Гучков волею 
случая попадает в поле зрения 
советских спецслужб. В жесто-
ком противостоянии  мировых 
супердержав ему предстоит 
прожить отрезок чужой жизни, 
чтобы выполнить возложен-
ную на него миссию, вернуть 
любовь и обрести потерянное 
счастье.
5.00 Доброе утро








13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от третьей 
мировой
01.15 Х/ф «Патрульный» 16+
03.05 Х/ф «Седьмой» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 17.30 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 16+
23.45 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала 12+
01.55 Т/с «Большая игра»




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.25 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Геймеры» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Геймеры» 16+
01.00 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Рождество с неудач-
никами» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Неzлоб 16+
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» 16+
23.05 Дом 2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Город и деревня» 16+
02.40 Суперинтуиция 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель




13.20 15.50 16.45 20.40 21.40 02.45 
Д/ф
14.05 22.40 Т/с «В круге первом» 
16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
17.30 Д/с
18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.55 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Моцарт. Трое» 16+
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-
жор
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.20 04.35 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.40 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-
менко?» 16+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.50 05.05 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 01.00 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Финал конкурса «Тэфи-ре-
гион 2013» 16+
03.25 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без.. 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «Братья детективы» 
16+
15.50 05.20 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
22.00 Астрология любви 16+
23.30 Интердевочка
02.25 Это мы не проходили кино-
повесть 16+
04.20 Т/с «Тюдоры» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 12+
01.05 Х/ф «След в океане» 16+




8.25 Х/ф «Дорога» 
12+
10.20 23.15 Д/ф
11.10 21.35 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Снегирь» 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Т/с «Каменская» 16+
02.45 Авиакатастрофы 12+
04.25 Д/с
05.20 Линия защиты 16+
7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 Студия приключений 16+
8.10 8.50 21.50 Астропрогноз 16+
8.15 Здравствуй. малыш! 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
10.00 14.20 23.15 03.00 24 кадра 
16+




12.25 04.05 Наука 2.0
13.30 05.05 Моя планета
14.00 18.30 23.45 Большой спорт
15.20 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
17.35 Правда и вымысел 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.20 В центре внимания 16+
21.55 Технологии комфорта
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Банковский счет 16+
00.05 00.35 Основной элемент
01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
05.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Барыс» 
(Астана)
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.40 02.50 Х/ф «Крик» 16+
01.50 Мошенники 16+
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.






























Пробег - 82 000 км 
Тел.: 8-912-649-16-18
Вторник, 3 декабря
13№22428 ноября 2013 года
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 
16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место престу-
пления - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.30 Д/с
9.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна се-
кретного шифра» 12+
22.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.05 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» 6+






16.45 Любовь и прочие обстоя-
тельства
18.35 Питер Пэн









9.30 50 х 50 12+
10.35 22.25 Эта неделя в истории 
16+
11.05 17.00 22.55 04.50 Абсолют-
но точно! 16+
11.30 17.25 23.20 05.15 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.30 Миллион в брачной корзи-
не 6+
14.00 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
14.50 15.55 Соломенная шляпка
18.25 Блеф 16+
20.00 Монтаж №2 16+
21.05 Новости поп-музыки 16+
00.20 Игра в четыре руки 16+
02.00 Клуб путешественников 6+
03.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
06.10 Языческая мадонна 16+
07.35 Песня года 6+
6.00 05.15 М/ф
9.15 02.00 Х/ф «Кри-
минальный талант» 
16+
12.30 13 знаков зодиака 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда: цена экс-
перимента» 16+
01.00 Большая игра «Покер 
старз» 18+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.00 18.30 00.00 04.25 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 02.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 05.25 Улетное 
видео 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Все-
ленной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.45 Эврика 
16.35 20.30 01.55 Хроники Но-
страдамуса 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Футбол. Ев-
роголы
14.30 20.00 23.00 
Прыжки на лыжах 
0+
15.30 17.00 00.00 5.45 Биатлон. 
Кубок мира 0+
16.45 Конноспортивный журнал 
0+
18.00 Керлинг 0+
20.45 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
01.00 Бокс 0+




8.00 18.00 21.30 
04.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
9.30 Волейбол
11.00 All sports
11.30 19.30 05.00 Футбол, чемпи-
онат Германии
13.30 01.15 Керлинг 0+
16.00 Футбол, обзор чемпионата 
Германии







8.55 Что мы носим? 12+
9.25 15.40 23.05 Гимнастика 12+
9.55 Хирургия 12+
10.25 04.50 История лекарств 12+
10.55 17.10 00.35 Качество жизни 
12+
11.25 17.40 01.05 Массажи 12+
11.55 05.25 История болезней 
12+
12.25 05.55 Большая пробежка 
12+
12.55 00.05 06.55 Активное дол-
голетие 12+
13.25 01.35 Здорово и вкусно 12+
13.40 01.50 07.25 Я расту 12+
14.10 О диетах, и не только 12+
14.40 Исцеляющая природа 12+
15.10 Косметолог и я 12+
16.10 Зона риска 12+
16.40 06.25 Мужские секреты 
12+
18.10 Зеленая aптека 12+
18.40 Первая помощь 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.25 Стрессотерапия 16+
19.55 Лаборатория 12+
20.25 На пределе человеческих 
возможностей 12+
21.20 Что лечит этот доктор? 12+
21.35 Древний путь к здоровью 
22.05 Спорт для детей 12+




02.20 Победа над собой 12+
02.50 Реабилитация 12+
03.20 Как вы себя чувствуете? 12+
03.50 Оздоровительный туризм 
12+




8.30 11.30 06.25 Быстрые рецеп-
ты 12+
8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 19.35 04.10 Дворовый десант 
12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 21.10 07.05 Проект 
мечты 12+
11.05 00.35 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.45 18.05 04.30 Пруды 12+
12.15 18.35 05.00 Антикварные 
превращения 12+
12.45 01.00 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.15 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.45 06.40 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.10 Лучки пучки 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Топ 10 12+
15.20 Подворье 12+
15.35 20.10 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
17.05 01.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.35 00.05 07.35 Особый вкус 
12+
19.05 10 самых больших ошибок 
16+
19.55 Готовимся к зиме 12+
20.40 Мaстер 12+
21.40 Огородные вредители 12+
22.10 Я фермер 12+
22.40 Дачная экзотика 6+
23.10 Террасы и беседки 12+
23.35 Побег из города 12+
02.00 Сад 12+
02.15 Огород без хлопот 12+
02.40 Усадьба будущего 12+
03.10 Ландшафтный дизайн 12+
03.40 Безопасность 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 12+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 18.45 20.00 20.20 20.30 
20.55 21.10 21.25 22.00 22.40 
23.05 23.35 23.55 05.30 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
04.05 Нарисованные и100 рии. 
Продолжение 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.10 14.40 15.10 




15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Подопытные» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери»
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Сестренка с 
приветом» 12+
ПРОДАМ 
торговое и холодильное  
оборудование для бара 
Телефон: 8-922-036-35-53 (после 18.00)
«Государственным автономным образовательным уч-
реждением среднего профессионального образования 
Свердловской области имени Никиты Акинфиевича Де-
мидова» объявлен аукцион на право заключения до-
говоров аренды. 
Подача документов до 03.12.2013 года. 
Подробности на сайтах: www.ntgpk.com и www.
torgi.gov.ru, телефон: 8(3435)41-14-57
РЕКЛАМА
ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ «ДЭУ-НЕКСИЯ»  – 2006 г. 
серебристый, не крашеный, не битый. 
Летняя резина в комплекте. Пробег 50 тыс. км.
Тел. 8-912-24-25-573
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15 03.05 Х/ф «21 грамм» 16+
03.45 Мозг. Перезагрузка 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 17.30 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 16+
22.50 Шифры нашего тела. 
Сердце 12+
23.45 Свидетели
01.40 Честный детектив 16+
02.10 Т/с «Большая игра» 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
Среда, 4 декабря
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 12.50 21.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.00 Х/ф «Геймеры» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 От сердца к сердцу 12+
01.00 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» 16+
13.40 22.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
12+
23.00 Дом 2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 
16+
02.30 Суперинтуиция 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 22.15 Праздники. Введение 
во храм
12.35 18.40 Academia
13.20 14.50 15.50 16.45 17.15 02.45 
Д/ф




18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 
XIV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.35 Больше чем любовь
23.50 Х/ф «Партия в шахматы» 
16+
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
6.00 21.00 22.50 01.50 
04.05 События. Итоги 
16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Прямая линия 12+
12.40 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-
менко?» 16+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без.. 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «Братья детективы» 
16+
15.50 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
22.00 Астрология любви 16+
23.30 Х/ф «Спящая красавица» 
16+
01.25 Х/ф «Два капитана» 16+
03.20 Т/с «Тюдоры» 16+
04.20 Т/с «Дорогой доктор» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+
13.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+




9.05 11.50 Х/ф 
«Дальше - любовь» 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
13.05 21.35 Петровка, 38 16+
13.20 Белая трость 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Соло на минном 
поле» 16+
04.40 Д/с
05.20 Истории спасения 16+
7.35 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Вести настольного тенниса
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 В центре внимания 16+
9.10 Квадратный метр
9.40 20.30 10+ 16+
10.00 Риэлторский вестник 16+
10.30 03.00 Рейтинг Баженова
11.25 11.55 Основной элемент
12.25 04.05 Наука 2.0
13.30 05.05 Моя планета
14.00 18.35 21.00 23.45 Большой 
спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
19.00 Медэксперт 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.05 Покушения 16+
01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
05.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Медвешчак» (Загреб)
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Специальный проект 16+
22.15 Х/ф «Отцы и дети» 16+
23.40 03.00 Х/ф «Крик-2» 16+
02.00 Мошенники 16+
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Андрей Малахов уступит место   
в шоу «Пусть говорят» Ксении Собчак 
У популярного шоу «Первого кана-
ла» «Пусть говорят» в ближайшее 
время может смениться ведущий. 
Напомним, Андрей Малахов ведет 
эту программу с 2005 года. Сегодня 
шоу уже невозможно представить без 
этого человека. Но на днях журналист 
Алексей Суханов, который работает 
на украинском телевидении, сделал 
сенсационное сообщение в своем 
блоге: «…один человек из VIP-тусовки 
рассказал, что Андрея Малахова 
заменит Ксения Анатольевна… 
Правда, пока это будто бы большой 
секрет Первого канала».
Эту информацию не комментируют ни представители «Первого канала», ни Собчак 
с Малаховым. Возможно, это просто “утка”, а может, Андрей Малахов на самом деле 
просто устал от этой программы, работа над которой занимает у него практически 
все время. Ну а Собчак, которую не так давно телеканалы особо не жаловали, вновь 
стала мелькать на экране. С начала ноября нынешнего года она ведет шоу «Сделка» 
на канале «Пятница», а недавно вместе с супругом Максимом Виторганом появилась 
на «Первом» в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». 
www.vokrug.tv.ru.
Среда, 4 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.30 Д/с
9.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» 12+
22.15 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 
12+
04.45 Х/ф «Мир входящему» 12+








18.25 Любовь, сбивающая с ног
20.10 Жизнь по Джейн Остин
22.00 Удар молнии




8.00 И никуда 
уже не деться... 
Концерт И. Кор-
нелюка 12+
8.50 9.55 Соломенная шляпка
11.00 16.55 22.50 04.45 Абсолютно 
точно! 16+
11.25 17.20 23.15 05.15 Ставка боль-
ше чем жизнь 12+
12.25 Блеф 16+
14.00 Монтаж №2 16+
15.05 Новости поп-музыки 16+
16.25 04.15 Эта неделя в истории 
16+
18.20 Игра в четыре руки 16+
20.00 Клуб путешественников 6+
21.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
00.10 Языческая мадонна 16+
01.35 07.35 Песня года 6+
02.00 Очевидное невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
03.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
06.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
6.00 М/ф
9.30 02.00 Х/ф «Се-
кретный фарватер»
12.30 05.00 13 знаков 
Зодиака 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.45 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Марш-бросок 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Бой после Победы» 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 20.30 21.15 01.05 01.55 
Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.25 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 12+
16.35 Хроники Нострадамуса 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Автоспорт 
0+
13.45 6.00 Вот это 
да!!! 0+
14.00 19.00 22.00 03.35 Биатлон. 
Кубок мира 0+
15.00 20.00 Керлинг 0+
17.00 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
18.00 00.00 Прыжки на лыжах 0+
01.00 02.00 Избранное по средам 
0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 Выбор Люсии 0+
01.15 Гольф 0+
01.45 Новости гольфа 0+
01.50 Новости парусного спорта 0+
01.55 Выбор месяца 0+
02.05 Фигурное катание 0+
03.30 Спорт и КО 0+
05.00 Направление - спорт 0+
07.30 20.45 All sports
8.00 21.00 Футбол
9.30 22.30 23.00 Ба-
скетбол








00.45 06.00 Керлинг 0+
03.00 03.30 Про рестлинг 0+
04.30 Бокс 0+




9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.25 22.55 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.35 История лекарств 12+
11.00 17.25 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.55 00.55 Массажи 12+
12.00 05.05 Зеленая aптека 12+
12.30 05.35 Детский врач 12+
13.00 23.55 Активное долголетие 
12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.05 Я расту 12+
14.15 Спортивные травмы 12+
14.45 Стрессотерапия 16+
15.15 Лаборатория 12+
15.45 На пределе человеческих 
возможностей 12+
16.40 Что лечит этот доктор? 12+
16.55 06.05 Мужские секреты 12+
18.25 Предродовое воспитание 
12+
18.55 Древний путь к здоровью 12+
19.25 Спорт для детей 12+
19.55 Элемент здоровья 12+
20.55 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.10 Диета 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Реабилитация 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.10 Возможности человеческого 
тела 16+
03.05 Что мы носим? 12+
04.05 Хирургия 12+
06.35 Кабинет красоты 12+
07.40 Первая помощь 12+




8.40 Топ 10 12+
9.10 Подворье 12+
9.25 15.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Сравнительный анализ 16+
10.25 16.05 Проект мечты 12+
10.55 00.30 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.20 02.25 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.35 18.05 04.30 Антикварные пре-
вращения 12+
12.05 18.35 21.30 05.00 Сад 12+
12.35 00.55 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.35 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 10 самых больших ошибок 
16+
14.30 23.40 03.40 Дворовый десант 
12+
14.50 Готовимся к зиме 12+
15.35 Мaстер 12+
16.35 07.05 Мир русской усадьбы 
12+
17.05 01.25 В гармонии с природой 
12+
17.35 00.00 07.35 Недвижимость 
12+
19.05 Огородные вредители 12+
19.35 Я фермер 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Огород без хлопот 12+
22.10 Усадьба будущего 12+
22.40 Ландшафтный дизайн 12+
23.10 Т/с «Макс» 12+
01.55 Органическое земледелие 
12+
02.40 Беспокойное хозяйство 12+
03.10 Зеленая аптека 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
04.20 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Русская литература. Лекции 
12+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
04.05 Нарисованные и100 рии. 
Продолжение 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 06.35 М/с 6+
8.00 М/с
12.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери»
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 Х/ф «Красотки в молоке» 
12+
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«Они и мы» снимают в режиме нон-стоп 
 из жизни звезд
Миллиардерша подарила Баскову 
Rolls-Royse
Поистине императорский подарок сделала Николаю 
Баскову его давняя и тайная поклонница с загадочным 
именем Атанасия. 
Роскошное авто vip-класса - белоснежный Rolls-Royse 
«золотой голос России» получил в подарок от миллиардерши 
по имени Атанасия, проживающей в Женеве. Автомобиль 
ценой в 600 тыс. евро поджидал Баскова прямо у входа в 
аэропорт Шереметьево, куда он прилетел из Петербурга 
(в Питере Басков только что закончил съемки нескольких 
новых видеоклипов). Салон машины украшала надпись 
«Неповторимому», сообщает Heat.
О щедрой красотке, способной на настолько царские 
жесты, мало что известно. Только то, что женщина - богатая 
вдова с двумя детьми. Атанасия тщательно скрывает свой 
возраст - говорят, даме далеко за сорок. С миллиардершей 
Коля познакомился полгода назад. Впрочем, тогда новое 
знакомство Николай не скрывал - он даже выкладывал 
в Интернете их совместные снимки с отдыха на яхте. 
Подписывая снимки, тогда Коля не стеснялся чувств. 
О том, что вскоре зажиточная дама из Швейцарии начнет 
осыпать его такими королевскими подарками, Николай, 
похоже, поначалу не догадывался.
www.shoowbiz.ru.
25 ноября на Первом канале прошла премьера ток-шоу о ген-
дерных различиях «Они и мы». 
Чего хотят женщины, о чем говорят мужчины, кто же все-таки они, 
а кто мы, будут выяснять ведущие Александр Гордон и Екатерина 
Стриженова. Корреспондент «Вокруг ТВ» побывал на съемках пре-
мьерных выпусков программы.
Декорации возвели в соседнем павильоне с шоу «Голос». Студия 
оформлена в стиле уютного дворика, какие обычно бывают в южных 
городах. У подъезда стоит велосипед, лавочка, на подоконниках на-
стежь открытых окон – цветочные горшки, а за столиками по двум 
сторонам разместились гости – мужчины и женщины.  У женщин на 
столах – чайный сервиз и пяльцы с вышивкой, у мужчин – графин с 
водкой, граненые стаканы, шахматы, домино и старые советские га-
зеты. «Они и мы» снимают в режиме нон-стоп, то есть без дублей. Как 
пойдет – так пойдет, делают лишь небольшой двухминутный перекур. 
Ведущие выбраны не случайно, более разных найти сложно. 
Александр Гордон – был трижды женат, не скрывает свои многочис-
ленные связи на стороне, бунтарь, провокатор, он любит придавать 
беседе иронический, а порой даже саркастический тон. И Екатерина 
Стриженова – идеальная мать и жена, она вырастила двух дочерей 
и уже много лет живет в браке с Александром Стриженовым.
В ближайших выпусках  гости Стриженовой и Гордона обсудят тещ 
и свекровей, неравный брак, как скрыть следы измены, гадалок и 
экстрасенсов, а также то, о чем никогда нельзя говорить мужчине.
www.vokrug.tv.ru





























Депутаты одобрили в первом чтении 
пакет законопроектов по пенсионной ре-
форме. Речь идет о двух ключевых зако-
нопроектах: «О страховых пенсиях», «О 
накопительной пенсии», а также связан-
ных с ними поправках в другие законо-
дательные акты. Первый законопроект 
утверждает пенсионную формулу - это 
фактически новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расче-
та размера страховой пенсии. Формула 
начнет действовать 1 января 2015 года. 
Обсуждение пенсионного пакета прохо-
дило бурно: фракции КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР раскритиковали 
законопроекты и в итоге проголосовали 
против. «Единая Россия» поддержала, но 
при этом выступающие подчеркнули, что 
законопроекты необходимо доработать. 
По решению депутатов, для разрешения 
наиболее конфликтных вопросов и под-
готовки поправок ко второму чтению 
создана межфракционная группа под 
руководством первого зампреда Госду-
мы Александра Жукова. Вот некоторые 
из вопросов, которые предстоит решить: 
будет ли отменена или сохранена допол-
нительная индексация пенсий работаю-
щим пенсионерам; почему в страховой 
стаж включается время ухода за тремя 
детьми; каким образом будут конверти-
ровать уже накопленный пенсионный ка-
питал в рублях в баллы (коэффициенты); 
каким будет порядок ежегодного расче-
та стоимости одного балла.*
Пока чиновники определяют пенсию 
будущего, многие уже сегодня задумы-
ваются о том, как сохранить уже имею-
щиеся сбережения. Не потерять и при-
умножить поможет вексельная сбере-
гательная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший прирост вы 
получаете. Внимание! С октября 2013 
года можно получать начисленные про-
центы по векселям ежемесячно. Новая 
услуга доступна для новых клиентов 
СКН**. Вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получить свои процен-
ты – каждый месяц, раз в квартал или в 
конце срока векселя***. Получить более 
подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 
77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, тел.: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.
Пенсионная реформа. Есть вопросы!
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-
ных процентов по векселю
 выставка
«Целый мир  
ароматов и цвета…»
Около 40 авторских подносов тагильской художницы Жанны Овчин-
никовой вошли в экспозицию, открывшуюся в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств. Половина из них – из коллекции музея. 
Персональная выставка тагильской художницы по росписи подносов Жанны Овчинниковой «Целый мир ароматов и цвета…» стала собы-тием в художественной среде. Вот уже четверть века художница соз-
дает подносы, в которых тесно соединяются традиция и новые творческие 
поиски, легкость исполнения и мастерство. 
В 1988 году, окончив Уральское училище прикладного искусства, Жанна 
начала работать художником по росписи подносов в художественном цехе 
Нижнетагильского завода эмалированной посуды. Почти десять лет молодая 
художница занималась росписью подносов. Затем перешла на педагогиче-
скую работу, но осталась преданной тагильскому лаковому промыслу. Она 
активно продолжает писать подносы и прививает любовь к росписи студен-
там, преподает художественную роспись по металлу в Уральском училище 
прикладного искусства (ныне Уральский филиал ФГБОУ «Московская госу-
дарственная художественно-промышленная академия им.С.Г.Строганова»). 
Имя Жанны Овчинниковой хорошо известно  специалистам.  Разносторонний 
мастер создает не только авторские подносы с цветочными и плодово-ягодны-
ми композициями, в совершенстве владея уральской маховой росписью, но 
также пишет сюжетные композиции в технике многослойной живописи.Обра-
щение к копированию всегда было характерно для мастеров тагильского про-
мысла. Жанна Овчинникова является одним из лучших продолжателей этого на-
правления. Ее произведения стали достойными образцами тагильской лаковой 
росписи по металлу и хранятся во многих музеях и частных собраниях России. 
Жанна – творческая личность, активно участвует в различных выставках, с 
2011 года является членом Союза художников России и возглавляет секцию 
декоративно-прикладного искусства в Нижнетагильском отделении Союза 
художников России. 
Сегодня Жанна Овчинникова считается одним из ведущих мастеров промыс-
ла, накопивших большой опыт творческой и педагогической работы. 
В.ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Жанна Овчинникова.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 03.05 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
03.45 Виталий Соломин. Между 




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 17.30 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Поединок 12+
00.25 Алсиб. Секретная трасса 
12+
01.40 Т/с «Большая игра» 16+







9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 5 декабря
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.00 Х/ф «Геймеры»
12.30 13.45 Даешь молодежь! 
16+
13.30 От сердца к сердцу 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
01.00 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Четыре Рождества»
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 16+
02.25 Суперинтуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше чем любовь
14.05 22.40 Т/с «В круге первом» 
16+






20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «Гете» 16+
01.35 Вечерний звон
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
20.10 Д/с
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без.. 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Судьба без жертв. Как из-
бавиться от одиночества 16+
13.15 Х/ф «Братья детективы» 
16+
15.50 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 От сердца к сердцу 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
22.00 Астрология любви 16+
23.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
01.20 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» 16+
02.40 Т/с «Тюдоры» 16+
03.40 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.10 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Старые клячи» 12+
02.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+




10.20 13.40 23.15 
Д/ф
11.10 21.35 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.30 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус» 16+
02.50 Без обмана 16+
03.30 Д/с





8.35 9.55 18.50 Астропрогноз 16+
8.40 23.45 Новости 16+
9.05 Футбольное обозрение 
Урала
9.20 В центре внимания 16+
9.40 18.35 10+ 16+
10.00 Финансист 16+
10.25 01.55 Большой тест-драйв 
16+
11.25 Покушения
12.25 03.55 Наука 2.0
13.30 04.55 Моя планета
14.00 21.15 Большой спорт
14.20 Полигон. Саперы
14.50 Полигон. Панцирь
15.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17.55 Автоnews 16+
18.20 Технологии комфорта
18.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
00.05 Прототипы
00.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
05.25 24 кадра 16+
05.55 Наука на колесах
06.25 Язь против еды
06.55 Моя рыбалка
5.00 Х/ф «Крик-2» 16+
5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40 03.45 Х/ф «Посылка» 16+
01.45 Чистая работа 12+
02.45 Мошенники 16+
18 №22428 ноября 2013 года
Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка» глубоко скорбит 
по поводу смерти 
Ивана Михайловича КУРАГИНА,
труженика тыла, ветерана труда треста «Востокшахтопроходка».
Приносим глубокое соболезнование родным и близким.
Прощание 28 ноября, в 14.00, в «Реквиеме» (ул. Челюскинцев,47)
Четверг, 5 декабря
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница 
news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 11.25 15.15 
20.30 21.30 Д/с
9.25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» 12+
22.00 Х/ф «Один из нас» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.15 Х/ф «Коммунист» 12+
04.25 Х/ф «Добряки» 12+




10.10 19.40 Удар молнии
12.00 Мисс Никто
15.50 Жизнь по Джейн Остин
17.45 Если свекровь - монстр
21.45 Личное




06.00 С глаз - долой, из чарта - вон!
8.00 Монтаж №2 
16+
9.05 Новости поп 
музыки 16+
10.25 22.15 Эта неделя в истории 
16+
10.55 16.50 22.45 04.55 Абсолютно 
точно! 16+
11.20 17.15 23.15 05.25 Ставка боль-
ше чем жизнь 12+
12.20 Игра в четыре руки 16+
14.00 Клуб путешественников 6+
15.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
18.10 Языческая мадонна 16+
19.35 01.35 04.25 Песня года 6+
20.00 Очевидное-невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
21.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
00.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
02.00 03.15 Через тернии к звездам
06.20 Заколдованный доллар 6+
6.00 05.15 М/ф
9.30 02.15 Х/ф «Секрет-
ный фарватер» 12+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.15 18.30 00.00 05.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Прорыв» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
16+
04.05 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Вот это да!!! 
0+
14.00 Керлинг 0+
16.00 19.30 19.00 
5.30 00.00 Прыжки на лыжах 
0+
17.00 18.00 21.15 22.00 04.15 Биат-
лон. Кубок мира 0+
01.00 Ски-пасс 0+
01.15 02.15 Боевые искусства 16+
8.00 Баскетбол
9.30 Футбол





15.00 18.00 23.15 Крикет















9.30 На пределе человеческих воз-
можностей 12+
10.25 Что лечит этот доктор? 12+
10.40 04.35 История лекарств 12+
11.10 17.25 00.20 Качество жизни 
12+
11.40 17.55 00.50 Массажи 12+
12.10 05.05 Предродовое воспита-
ние 12+
12.40 05.35 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.10 23.50 06.35 Активное долго-
летие 12+
13.40 01.20 Здорово и вкусно 12+
13.55 01.35 07.05 Я расту 12+
14.25 Древний путь к здоровью 12+
14.55 Спорт для детей 12+
15.25 Элемент здоровья 12+
15.55 20.25 22.50 03.35 Гимнастика 
12+
16.25 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.40 Диета 12+
16.55 06.05 Мужские секреты 12+
18.25 Осторожно: подросток! 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Реабилитация 12+
19.55 Как вы себя чувствуете? 12+
20.55 Симптомы и иллюзии 12+
21.25 Возможности человеческого 
тела 16+
22.20 Упражнения для мозга 12+
23.20 Хирургия 12+
02.05 О диетах, и не только 12+
02.35 Исцеляющая природа 12+
03.05 Косметолог и я 12+
04.05 Зона риска 12+
07.40 Первая помощь 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 21.15 23.20 Дворовый десант 
12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.35 07.05 Проект мечты 12+
10.35 Мир русской усадьбы 12+
11.05 00.40 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.30 22.05 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.45 18.05 04.30 Дом, который по-
строил... 16+
12.30 18.50 05.15 Пoлезные советы 
12+
12.45 01.05 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.15 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.45 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.10 Огородные вредители 12+
14.40 Я фермер 12+
15.10 Дачная экзотика 6+
15.40 Террасы и беседки 12+
16.05 Побег из города 12+
17.05 01.35 В гармонии с природой 
12+
17.35 00.10 07.35 Секреты стиля 12+
19.05 Сад 12+
19.20 Огород без хлопот 12+
19.45 Усадьба будущего 12+
20.15 Ландшафтный дизайн 12+
20.45 Т/с «Макс» 12+
21.35 Органическое земледелие 
12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.40 Жизнь в деревне 12+
02.05 Лучки-пучки 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 10 12+
03.15 Подворье 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+




8.55 16.10 17.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 История России. Лекции 16+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
04.05 Нарисованные и100 рии. Про-
должение 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 




15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери»
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Любовь и пицца» 
12+
02.55 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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Новый рекорд скорости
Во время гонки, прошедшей на дне высохше-
го озера в южной Калифорнии, США, пилот 
Брайан Гиллеспи пытался установить новый 
рекорд скорости. Однако во время второго 
заезда автомобиль LSR Honda Insight, кото-
рым управлял Гиллеспи, перевернулся на 
скорости около 300 километров в час.
По сообщениям организаторов гонки, погода 
на момент аварии была отличная: ни ветра, 
ни дождя. Причина ДТП пока не ясна. Машина 
уверенно разгоняется до скорости около 305 
км/ч, а затем ее внезапно начинает выставлять 
боком. После этого Honda Insight теряет управ-
ление и ее подбрасывает.
Благодаря силовому каркасу Брайан Гилле-
спи получил лишь незначительные повреждения 
и скоро будет выписан из больницы.
Машина, конечно, восстановлению не под-
лежит. Кстати, организаторы отмечают, что, 
несмотря на аварию, гонщику удалось улучшить 
рекорд скорости, который составлял 200 миль 
в час (322 километра в час). С первой попытки 
Брайан Гиллеспи смог разогнать свой автомо-
биль Honda до 200,9 мили в час (323 километра 
в час).
Штрафовать  
за медленную езду? 
Очередным нововведением для водителей 
могут стать штрафы за медленную езду. 
Эта инициатива прописана в соответствую-
щем законопроекте, предложенном парти-
ей ЛДПР. В частности, в нем говорится о ст. 
12.11 КоАП («Нарушение правил движения 
по автомагистрали»). Авторы инициативы 
хотят установить штраф за соответствующее 
нарушение от 1000 до 1500 рублей.
По большей части речь идет о тихоходных 
транспортных средствах, конструктивные осо-
бенности которых не позволяют таким машинам 
двигаться быстрее 30 километров в час. Так-
же, согласно ПДД, за пределами населенных 
пунктов водители таких машины обязаны при-
жиматься к обочине и пропускать попутный 
транспорт. Авторы законопроекта отметили, что 
на практике эта норма водителями тихоходов 




Дмитрий Хрусталев станет ведущим 
программы «Вечерний Ургант»
 В программе «Вечерний 
Ургант» появится новый 
«юморной» ведущий. 
Иван Ургант, разумеет-
ся, никуда не денется со 
своего поста, но к нему 
присоединится Дмитрий 
Хрусталев, который при-
дет на место Александра 
Олейникова, проработав-
шего в проекте всего два 
месяца.
Хрусталев уже появлялся 
в студии «Вечернего Урган-
та» в качестве комментатора 
светских событий, а теперь 
зрители будут встречаться с 
ним каждый вечер.
Напомним, что первым 
соведущим Ивана был Александр Гудков, однако он ушел из 
программы и открыл собственную парикмахерскую, первым 
клиентом которой стал сам Ургант.
www.vokrug.tv.ru 
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9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Голос» 12+
01.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
03.50 Х/ф «Только ты» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.30 13.40 19.40 Вести-Урал
11.50 Обитель святого Иосифа
12.40 Особый случай 12+
14.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 12+
00.10 Живой звук
01.35 Х/ф «Хроники измены» 
16+
03.25 Горячая десятка 16+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Жизнь как песня: «Непа-
ра» 16+
21.15 Т/с «СОБР» 16+
01.10 Х/ф «Гром ярости» 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 «Дело темное» 16+
04.35 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Геймеры» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Галилео 0+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+




9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 Универ. Новая об-
щага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Хб 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 12+
03.00 Суперинтуиция 16+
05.00 Школа ремонта 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 
19.30 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «Партийный билет» 
16+
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 14.50 15.50 16.30 22.00 
02.40 Д/ф
14.05 22.40 Т/с «В круге пер-
вом» 16+
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
16.50 Царская ложа




19.00 Гении и злодеи
19.45 01.55 Искатели
20.30 Чужая родня 12+
23.50 Х/ф «Сестра» 16+
01.40 Пьесы для гитары
6.00 19.00 21.00 
22.50 01.35 03.50 Со-
бытия. Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Со-
бытия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.35 13.05 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 12+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 
16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16+
19.15 23.25 02.10 04.25 События. 
Акцент 16+
19.25 Папа попал-2
21.30 02.50 9 1/2 16+
23.35 СОГАЗ-чемпионат Рос-
сии по футболу 18-й тур. 
«Зенит» (С.-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург) 6+
02.05 04.20 На самом деле 16+
02.40 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездная жизнь 16+
9.25 Дело Астахова 16+
10.25 Крестный сын
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 От сердца к сердцу 16+
18.15 Одна за всех 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Все, что нам нужно... 16+
23.30 Х/ф «Бандитки» 16+
01.15 Х/ф «Смятение чувств» 
16+
02.45 Т/с «Тюдоры» 16+
03.40 Т/с «Горец» 16+
05.40 Цветочные истории 16+
05.55 6.25 Музыка 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «Заказ» 16+
12.30 16.00 01.25 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 20.55 21.45 22.25 
23.15 23.50 00.35 Т/с 
«След» 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Ключ 
без права пере-
дачи» 12+
10.20 13.40 02.50 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
00.50 Х/ф «Одиночка» 16+
03.40 Д/с
04.30 Дом вверх дном 12+
7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение 
Урала
8.10 Медэксперт 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 
16+
8.50 19.50 Гурмэ 16+
9.10 Доктор красоты 16+
9.40 20.30 10+ 
10.00 Рейтинг Баженова
11.00 04.00 Полигон. Саперы
11.25 05.00 Прототипы
12.25 01.55 Наука 2.0
13.30 03.30 06.00 Моя планета
14.00 17.55 23.25 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.20 18.20 Биатлон. Кубок 
мира 0+
16.50 Фигурное катание 0+
20.10 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.30 Д/ф
22.00 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира-2014, 
прямая трансляция
01.00 Правда и вымысел 16+
03.00 Poly.Тех
04.30 Полигон. Панцирь
5.00 Х/ф «Посылка» 
16+
6.00 Я - путешествен-
ник 12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 
16+
11.00 Т/с «Пропавшие без ве-
сти» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» 16+
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t.A.T.u. заявили о возможном воссоединении
23 ноября в Санкт-Петербурге в рамках «Супердискотеки 90-х 
Радио Рекорд» на сцену вышла группа t.A.T.u. Лена Катина 
и Юля Волкова, участницы единственного отечественного 
поп-коллектива, добившегося серьезного успеха на Западе, 
накануне концерта ответили на вопросы корреспондента «Из-
вестий» и впервые после расставания заявили о возможном 
воссоединении.
- Ваше выступление мож-
но считать реюнионом, или 
это все-таки единоразовый 
приятный сюрприз?
Лена КАТИНА: Сделаем не-
сколько совместных выступле-
ний. Посмотрим, что из этого 
всего получится. Наши песни 
любят, они до сих пор помога-
ют многим людям раскрыться.
Юля ВОЛКОВА:  После 
громкой славы вернуться нуж-
но не менее громко. Сейчас 
проект t.A.T.u. - некий экс-
клюзив, повод порадовать 
людей, которые в свое время 
нас слушали.
- По каким ситуациям 
времен t.A.T.u. вы макси-
мально сильно скучаете?
Ю.В.: Конечно, есть вос-
поминания об этом периоде 
в нашей с Леной жизни, но 
больше не о былой славе, а о 
том, как время проводили, об 
общении, совместной работе. 
Эти бесконечные поездки, по-
стоянно какие-то смешные си-
туации в поездах, автобусах, 
самолетах. По этому всему я 
скучаю. Ну или не скучаю, а, 
скажем, иногда вспоминаю. 
Л.К.:  Интересное было 
время и приятное, конечно. 
Юность - время, когда надо 
путешествовать. Мы часто по-
сещали места, куда я позже 
как обычный турист вряд ли 
бы поехала. И оказывалось, 
что напрасно, многие города 
и страны я попросту недо-
оценивала.
- Сейчас на большие пло-
щадки вы выходите неча-
сто. Ощущение эйфории 
уже, наверное, подрасте-
рялось? 
Ю.В.: Эйфории нет, а удо-
вольствие от общения с пу-
бликой есть. 
Л.К.: Согласна. Здесь все 
зависит от публики. Для меня 
размер площадки не столь 
важен. Намного важнее атмос-
фера, которую создает тандем 
«артист и зритель».
- Сейчас, оглядываясь 
на «прелести» шоу-бизнеса 
1990-х, вы не жалеете, что 
были частью всего этого? 
Ю.В.: Я ни о чем не жалею 
и от детей ничего не скрываю. 
Этот период в нашей жизни 
был, и его не стереть. Это 
жизнь, а в ней есть все. «Все, 
что не убивает нас, делает 
нас сильнее». В это время 
родилось много прекрасного 
музыкального материала.
- Вы пустили бы своих 
детей во что-то подобное?
Ю.В.: Если бы ко мне при-
шла дочь и сказала: мама, так 
Пятница, 6 декабря
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16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
8.00 9.05 Д/с
9.30 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.25 Т/с «Тайна секретного шиф-
ра» 12+
15.15 20.30 21.30 Д/ф
16.25 Х/ф «Контрудар» 12+
18.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
22.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.20 Т/с «Товарищ Сталин» 16+






12.00 19.45 Любовь: инструкция 
по применению
14.15 Бунтующая юность
16.00 Улыбка Моны Лизы
22.00 Делай ноги
00.00 С глаз - долой, из чарта - 
вон!
02.00 Слава
04.00 Любовь и честь





9.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
10.50 16.45 22.55 04.40 Абсолют-
но точно! 16+
11.15 17.15 23.25 Ставка больше 
чем жизнь 12+
12.10 Языческая мадонна 16+
13.35 19.35 22.25 Песня года 6+
14.00 Очевидное-невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
15.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
16.15 04.10 Эта неделя в истории 
16+
18.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
20.00 21.15 Через тернии к звез-
дам
00.20 Заколдованный доллар 6+
02.00 Театральные встречи 12+
03.05 Чужой звонок 12+
05.10 Поднять якоря 16+
07.25 Top of the pops 12+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Женщина в 
белом» 12+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 12+
21.45 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» 12+
23.30 Х/ф «Длинный уик-энд» 
16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Змеиный полет» 16+
04.15 Х/ф «Салон красоты» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.10 18.30 00.00 04.35 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 02.00 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+




23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
03.40 Самое вызывающее видео 
16+
05.05 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.20 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 Эврика 12+
22.00 22.50 Однажды в Стране 
чудес 12+
23.35 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 16.00 01.30 
21.00 Прыжки на 
лыжах 0+
14.30 15.15 22.45 
04.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
0+
19.15 02.30 Керлинг 0+
00.00 5.30 Горные лыжи 0+
01.15 Ски-пасс 0+







Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
13.00 21.00 04.00 Биатлон
14.00 All sports
15.00 18.00 Крикет
20.00 Зимние виды спорта
20.15 Лыжные гонки
22.00 Футбол, обзор чемпионата 
Германии
23.00 Футбол, превью





8.30 Спорт для детей 12+
9.00 Элемент здоровья 12+





10.30 04.55 История лекарств 12+
11.00 17.15 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.45 00.55 Массажи 12+
12.00 05.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.30 05.55 Будь в тонусе! 12+
13.00 23.55 06.55 Активное долго-
летие 12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.25 Я расту 12+
14.15 Победа над собой 12+
14.45 Реабилитация 12+
15.15 Как вы себя чувствуете? 12+
16.15 Симптомы и иллюзии 12+
16.45 06.25 Мужские секреты 
12+
18.15 Первая помощь 12+
18.30 Женское здоровье 12+
19.00 Возможности человеческо-
го тела 16+
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 Хирургия 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Исцеляющая природа 12+
22.25 Косметолог и я 12+
23.25 Зона риска 12+
02.10 Спортивные травмы 12+
02.40 Стрессотерапия 16+
03.10 Лаборатория 12+
03.40 На пределе человеческих 
возможностей 12+
04.35 Что лечит этот доктор? 12+
8.05 Огородные 
вредители 12+
8.35 Я фермер 
12+
9.05 Дачная экзотика 6+
9.35 Террасы и беседки 12+
10.00 Побег из города 12+
10.30 16.30 03.55 07.00 Проект 
мечты 12+
11.00 00.25 05.55 Скорая садовая 
помощь 12+
11.25 19.25 06.20 Быстрые рецеп-
ты 12+
11.40 18.00 04.25 Горожане буду-
щего 12+
12.35 00.50 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 05.25 Идеи для вашего 
дома 12+
13.35 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Сад 12+
14.15 Огород без хлопот 12+
14.40 Усадьба будущего 12+
15.10 Ландшафтный дизайн 12+
15.40 Т/с «Макс» 12+
16.10 20.40 02.20 Дворовый де-
сант 12+
17.00 01.20 В гармонии с приро-
дой 12+
17.30 23.55 07.30 Домик в Амери-
ке 12+
18.55 Органическое земледелие 
12+
19.40 Беспокойное хозяйство 12+
20.10 Зеленая аптека 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки пучки 12+
21.45 Райские сады 12+
22.10 Топ 10 12+
22.40 Подворье 12+
22.55 02.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.40 Готовимся к зиме 12+
03.25 Мaстер 12+




8.55 9.50 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
13.00 Стилистика 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 12+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 04.10 М/ф








18.50 Пора в космос!
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.05 Х/ф «Два гусара» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.15 14.45 15.15 
15.45 16.15 16.50 17.20 17.50 
18.20 18.50 19.20 19.55 20.25 
06.50 М/с 6+
8.00 М/с
12.15 Мама на 5+
21.00 Х/ф «Приключения 
маленького Геркулеса» 12+
23.00 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
01.00 Х/ф «Просто неотразима» 
12+
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и так, есть такое предложение, 
я не стала бы запрещать ей это 
делать. Скорее всего, села бы 
рядом и рассказала о подводных 
камнях профессии, а она, в свою 
очередь, приняла бы решение 
самостоятельно.
Л.К.: Я тоже буду исходить из 
желания моего ребенка и буду 
всячески его поддерживать. Ну 
и мы ничего такого не делали, 
всего-навсего заговорили о том, 
о чем все молчали.
- Если бы не некий хаос в 
среде вашего менеджмента, 
ваша карьера как дуэта могла 
бы быть иной?
Ю.В.: Никакого хаоса не было. 
Просто пришло время расстать-
ся. И я, и Лена начали занимать-
ся сольными карьерами.
- Музыка, которую вы слу-
шали тогда и слушаете сей-
час, вероятно, абсолютно 
разная? 
Л.К.:  Мой  музыка льный 
вкус никак не изменился. Мне 
как нравились, так и нравятся 
Roxet te, The Beatles, Queen, 
Aerosmith.
Ю.B.: Я люблю разную музы-
ку, все зависит от настроения. 
Иногда слушаю в машине клас-
сическую музыку, Бетховена, 
например, а иногда такое на-
строение, что включаю радио и 
слушаю популярные современ-
ные треки.
- Если ваш реюнион случит-
ся, будет ли он сопровождать-
ся большим туром, выходом 
нового альбома? Сделаете 
ставку на первую команду 
или предпочтете западный 
менеджмент?
Л.К.:  Мы изменились, по-
взрослели и вряд ли начнем 
целоваться на сцене, как 15-лет-
ние девчонки (смеется).
Ю. В.: Но, с другой стороны, и 
загадывать тоже не хочется. Чего 
ждать зрителям? Непредсказуе-
мости, которая так свойственна 
группе t.A.T.u.
www.shoowbiz.ru.
 из жизни звезд
Слава устроила скандал  
на шоу «Битва хоров»
Во втором сезоне «Битвы хоров» наставни-
цей коллектива из Ростова-на-Дону стала 
певица Слава. По условиям конкурса, имен-
но зрители путем sms-голосования должны 
определять кто лучше, а кто хуже в этом шоу, 
и, когда зрительский выбор был сделан не 
в пользу коллектива из Ростова, Слава дала 
волю эмоциям.
Продюсеров этого проекта в подтасовке она 
не обвиняла, но зрителям досталось по полной 
программе. По мнению Славы, эти «глухие 
идиоты» ничего не понимают и голосуют совсем 
не за тех. Кроме того, перепало от Славы и 
другим наставникам, номера которых, по ее 
мнению, были хуже, но пострадал именно ее хор. 
Валерий Меладзе как мог пытался успокоить 
Славу, но сделать это было очень трудно, пишут 
«Папарацци».
Финальной песней этого коллектива стал хит 
Полины Гагариной «Спектакль окончен», и Слава 





 (Франция-Швейцария, 2012). 
Двенадцатилетний Симон и его старшая 
сестра живут в многоэтажном доме неда-
леко от шикарного альпийского курорта. 
Все, что сестра зарабатывает уборкой 
апартаментов, она тут же тратит на развле-
чения. Поэтому деньги на жизнь добывает 
Симон. Каждый день он поднимается к гор-
нолыжной базе, ворует у богатых туристов 





(США - Франция - Мексика, 2006)
Мексика, 1888 год. Две очаровательные 
налетчицы - образованная европейка и 
грубоватая мексиканка - наводят ужас 
на банки Дикого Запада. Никто не может 
противостоять их изобретательности и 
неустрашимости. И уж тем более никто не 
может устоять перед их красотой...
5.40 6.10 Х/ф «Кто, 
если не мы» 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство 12+
17.15 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?




23.25 Успеть до полуночи 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Вы не знаете Джека» 
16+






7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Города Урала. Дивные ска-
зов места
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»
16.45 Шоу «Десять миллионов»
17.50 20.45 Танцы со звездами. 
Финал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Берег надежды» 16+
01.00 Кривое зеркало 16+




5.35 03.05 Дорожный 
патруль
7.25 «Смотр» 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Еда живая и мертвая 12+
15.30 Днк 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.20 Х/ф «Служу Отечеству!» 
16+
02.15 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.45 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.20 Х/ф «102 далматинца» 6+
12.15 Т/с «Молодежка» 16+
16.00 16.30 18.40 6 кадров 16+
16.35 22.10 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 Большая игра 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.00 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 16+
20.30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
00.10 Галилео 0+
04.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 05.30 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» 12+
23.20 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 16+





10.35 Чужая родня 12+
12.10 Большая семья
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.05 00.30 02.50 Д/ф
18.45 Х/ф «С вечера до полудня» 
16+
21.00 Романтика романса. Песни 
на стихи Евгения Евтушенко
21.55 Белая студия
22.40 Закрытие X фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.30 Нарисованное детство 16+
9.45 М/ф 6+
10.00 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 04.05 Мировые битвы экс-
трасенсов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Х/ф «Артистка» 16+
20.00 Х/ф «Уличные танцы» 16+
21.40 Х/ф «На гребне волны» 
16+
00.35 Бои без правил 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
01.50 Х/ф «Мерзлая земля» 16+
03.35 Действующие лица 16+
6.30 6.00 Иностранная кухня 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 Ищу невесту без приданого 
16+
12.20 Спросите повара 16+
13.20 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы» 16+
15.15 Давай оденемся! 16+
16.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 05.50 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 
16+
01.50 Х/ф «За облаками» 16+
03.50 Т/с «Тюдоры» 16+
04.55 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
7.00 М/ф
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.25 
13.05 13.50 14.30 15.10 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.55 20.50 21.50 22.50 23.50 
00.50 01.50 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
02.50 Х/ф «Заказ» 16+




6.40 Х/ф «Добровольцы» 12+
8.30 Фактор жизни 6+
9.10 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+
14.45 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Слезы солнца» 16+
03.35 Тайны нашего кино 12+
04.10 Дом вверх дном 12+




8.10 Правда и вымысел 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 22.30 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости 16+
10.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.00 14.25 01.50 Большой спорт
11.15 05.05 Индустрия кино
11.45 24 кадра 16+
12.15 Наука на колесах
12.45 Рейтинг Баженова 16+
13.15 14.40 23.00 Фигурное ката-
ние 0+
15.50 Сборная-2014




21.30 Доктор красоты 16+
22.00 Авто news 16+
22.20 ЖКХ для человека 16+
22.35 В центре внимания 16+
00.20 Смешанные единоборства 
16+




5.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Т/с «Смертельная схватка» 
16+
23.50 Х/ф «Звезда» 16+
01.40 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
04.15 Х/ф «Львиная доля» 16+
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Александр Бялко женился на 24-летней девушке 
 из жизни звезд
Знаток и экс-игрок «Что? Где? Когда?» 61-летний Александр 
Бялко женился на 24-летней девушке по имени Агата. Об этом 
он рассказал в программе Андрея Малахова «Сегодня вечером».
Познакомились будущие 
супруги на конкурсе красоты 
среди интеллектуалок «Деловая 
девушка Москвы». Бялко был 
там членом жюри, а Агата – 
участницей. Это была любовь 
с первого взгляда.
По словам девушки, все 
ее детство прошло под «Что? 
Где? Когда?» и 37-летняя раз-
ница в возрасте с мужем ее не 
смущает.
- Моя мама тоже большая 
поклонница «Что? Где? Когда?», 
она положительно отнеслась 
к нашему браку, - рассказала 
Агата.
Свое мнение по поводу слу-
чившегося высказала вдо-
ва Владимира Ворошилова и 
президент Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?» Наталия Стеценко.
– Саша Бялко – это моя боль. 
Это человек, который не оправ-
дал моих надежд. Я считаю, 
что он был самым светлым, 
интеллектуальным и перспек-
тивным человеком в клубе. К 
сожалению, так произошло, что 
он не сложился ни как личность, 
ни как семьянин, что для меня 
самое главное.
Наталия Стеценко живет по 
принципу Экзюпери – «мы в 
ответе за тех, кого приручили». 
Ведь 30 лет назад Бялко привел 
в клуб свою супругу Елену и 
попросил взять ее на работу. С 
тех пор она и трудится в «Что? 
Где? Когда?»
- Я тогда сказала ему: «Что ты 
делаешь, у тебя двое детей, ты 
так потеряешь жену», - вспоми-
нает Стеценко. – А он ответил: 
«Нечего ей дома сидеть». То, как 
ведет себя Саша, недостойно 
мужчины.
Александр Бялко молча вы-
слушал обвинения, но оправ-
дываться не стал:
- Не понимаю, в чем я вино-
ват перед «Что? Где? Когда?» 
Это было светлое время, мы 
долгие годы жили вместе. А в 







Юные Надя Потапова и Алек-
сей Зотов живут в небольшом 
городке на берегу моря и без-
заветно любят друг друга. Но 
отец Надежды, директор рыб-
хоза, против их отношений - он 
прочит единственной и горячо 
обожаемой дочери более со-
стоятельного жениха. И в самом 
деле, что может дать Надень-
ке простой рыбак Лешка? То 
ли дело Вежбицкий! Видный 
руководитель и компаньон По-
тапова, который как раз наме-
кает, что не прочь породниться. 
Рассудив так, отец хитростью 
выдает дочь за нелюбимого, 
а Алексей уходит в море на 
поиски счастья. Но настоящая 
любовь со временем не угасает, 
а становится только сильнее. 
Надя несчастлива в браке, для 
своего богатого мужа она толь-
ко красивая игрушка. 
Суббота, 7 декабря
6.00 05.00 Hit chart 16+
7.50 Вуз news 16+
8.15 Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил 
12+
10.05 11.30 13.30 18.20 Орел и 
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+




23.35 Большая разница 16+
00.35 Дискотека 80-х 16+
8.00 Х/ф «Добряки» 
12+
9.40 Х/ф «Честное вол-
шебное» 6+
11.00 12.45 16.00 Д/с
11.45 Брэйн ринг
13.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 07.05 Д/ф
16.30 Х/ф «Один из нас» 12+
18.30 Х/ф «На берегу большой 
реки» 12+
20.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+





10.05 02.00 Любовь и честь
12.00 Делай ноги
16.10 Готика











9.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
10.15 22.10 Эта неделя в истории 
16+
10.45 16.55 22.40 04.40 Абсолют-
но точно! 16+
11.15 17.25 Ставка больше чем 
жизнь 12+
12.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
13.35 16.25 Песня года 6+
14.00 15.15 Через тернии к звез-
дам
18.20 Заколдованный доллар 6+
20.00 Театральные встречи 12+
21.05 Чужой звонок 12+
23.10 Поднять якоря 16+
01.25 07.30 Top of the pops 12+
02.00 Песня остается с челове-
ком 6+
03.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
05.10 Сирано де Бержерак 16+
6.00 05.45 М/ф
8.45 04.15 Х/ф «При-
ключения Электрони-
ка» 6+
13.00 Х/ф «Марли и я» 12+
15.30 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 12+
17.15 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» 12+
19.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
21.30 Х/ф «Гнездо кочета» 16+
23.30 Х/ф «Пленница» 12+
01.00 Х/ф «Женщина в белом» 
12+




8.00 Полезное утро 16+
9.30 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.30 Х/ф «Ва-банк»
13.30 20.40 00.00 Анекдоты 16+
14.30 01.30 Х/ф «Перекресток» 
16+
16.50 Х/ф «Поцелуи падших ан-
гелов» 16+
19.00 Х/ф «День «Д» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.45 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
03.45 Х/ф «Каждый десятый» 
16+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 13.20 
21.05 21.50 04.05 
04.50 Фактор 
страха 16+
9.50 10.20 12.55 Стальной алхи-
мик 16+
10.45 Черная лагуна 12+
12.05 Однажды в Стране чудес 
14.10 14.55 Хроники Нострадаму-
са 12+
15.45 16.30 02.40 03.20 Эврика 
12+
17.15 18.00 Говорящая с призра-
ками 12+
18.50 19.35 20.20 Дневники вам-
пира 16+
23.00 23.45 00.30 01.15 01.55 05.55 
06.35 07.15 Ганнибал 16+
13.30 18.00 18.15 
Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира 
0+
14.30 16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
19.15 Санный спорт 0+
20.00 6.15 Биатлон. Кубок мира 
0+
21.45 Прыжки на лыжах 0+
23.45 Автоспорт 0+
01.00 02.30 Горные лыжи 0+
03.00 Конный спорт 0+






11.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
12.00 06.00 Горные лыжи 0+
13.00 Зимние виды спорта
14.00 Биатлон
15.00 Керлинг 0+
18.00 01.30 Снукер 0+
20.30 23.30 06.30 Футбол, чемпи-
онат Германии
22.30 Футбол
04.00 Американский футбол 0+
8.00 06.00 22.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.30 06.30 Сокотерапия 12+
8.45 06.45 23.15 Витамины 12+
9.00 23.30 07.00 Метеозависи-
мость 12+
9.30 07.30 Гомеопатия 12+
10.00 00.00 История болезней 
12+
10.30 00.30 Терапия 12+
11.00 01.00 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
11.30 01.30 Детский врач 12+
12.00 Предродовое воспитание 
12+
12.30 Массажи 12+
13.05 02.05 Стрессотерапия 16+
13.35 02.35 Гимнастика 12+
14.05 03.05 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.00 04.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
15.30 04.30 Косметолог и я 12+
16.00 05.00 Симптомы и иллюзии 
12+
16.30 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
16.45 05.45 Диета 12+
17.00 Медицинский телегид 12+
17.30 Сложный случай 12+
18.00 Издержки производства 
12+
18.30 Побочные действия 12+
19.00 Спортивные травмы 12+
19.30 Реабилитация 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
20.30 Хирургия 12+
21.00 Элемент здоровья 12+
21.30 Новое золото Гималаев 16+
22.20 СПА 12+
23.00 Сокотерапия. Эпизод 3 12+




8.45 16.20 20.30 03.05 Ландшафт-
ный дизайн 12+
9.15 21.00 03.35 Миллион на чер-
даке 12+
10.30 01.05 06.15 Антикварные 
превращения 12+
11.00 06.45 Пруды 12+
11.30 07.15 Сад 12+
12.00 13.40 21.45 00.50 Пoлезные 
советы 12+
12.15 04.05 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.40 04.30 Пейзаж под окнами 
12+
13.10 05.00 Особый вкус 12+
13.55 Хозяин. Эпизод 90 12+
14.25 23.30 Среда обитания 12+
14.50 20.00 Огородные вредите-
ли 12+
15.20 Органическое земледелие 
12+
15.50 Т/с «Макс» 12+
16.50 19.40 Дворовый десант 12+
17.10 Недвижимость 12+
17.40 22.30 Секреты стиля 12+
18.10 Домик в Америке 12+
18.40 Я фермер 12+
19.10 Беспокойное хозяйство 12+
21.30 Лучки-пучки 12+
22.00 Хозяин. Эпизод 91 12+
23.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.55 Горожане будущего 12+
07.45 Быстрые рецепты 12+
7.10 11.30 01.30 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.30 04.45 Популярная 
правда 16+
9.10 М/с 6+
10.05 Школа музыки 12+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
22.00 Советы от Светы 16+
01.55 Х/ф «Вампиранутые» 16+
03.30 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
05.15 Самые влиятельные жен-
щины Голливуда 16+
06.05 Starbook 16+
7.00 7.45 8.45 20.05 
22.05 23.20 05.35 
М/с
8.30 Мы идем играть!
9.35 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.05 Неовечеринка
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.00 Машины 12+
12.15 04.50 Дорожная азбука
13.00 19.10 22.40 01.55 М/ф
13.55 Т/с «Папины дочки» 12+
19.30 06.00 Мультстудия
21.35 Школа Аркадия 
Паровозова




песни. Прямая трансляция 
из киева
02.45 Х/ф «Проданный смех»
06.40 Пора в космос!
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
11.30 11.40 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 14.35 
19.45 06.35 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 Х/ф «Леди и бродяга»
17.05 Х/ф «Красотки в молоке» 
12+
19.15 Правила стиля 6+
20.00 М/ф




01.35 Х/ф «Просто друзья»
03.25 04.30 Т/с «Доктор Кто» 16+
05.30 06.05 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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5.40 6.10 Х/ф «Зача-
рованная» 12+






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. Романовы 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Черной 
жемчужины» 12+




22.00 Х/ф «Дом» 16+
00.10 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+







7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному







14.30 Х/ф «Дочки-матери» 16+
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная сказка» 12+
23.20 Битва хоров. Голосование
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Слепой горизонт» 
16+
03.00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
04.20 Планета собак
6.00 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
Воскресенье, 8 декабря
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Распад. СССР. Крах импе-
рии 12+
14.20 Следствие вели 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14 «Ро-
стов» - «Спартак», прямая 
трансляция
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Николай Басков. Моя испо-
ведь 16+
20.55 Х/ф «Гончие: инфекция 
зла» 16+
00.45 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 10.50 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 10.00 10.05 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 16.00 16.30 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
20.00 Уральские пельмени. 20 
лет в тесте. Часть II 16+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Галилео 0+
04.00 Животный смех 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 04.30 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 8.30 06.00 М/с
8.55 Первая национальная лоте-
рея 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.35 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.35 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» 12+
17.00 Мистика «Константин» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Вкус жизни» 61+
05.30 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Семеро смелых» 16+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «Иностранка» 16+
14.10 М/ф
14.45 Пешком...
15.15 Что делать? 16+
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии 90 
шагов
18.55 Х/ф «Они шли на восток» 
16+
21.20 Вера Васильева. Творческий 










8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2
10.00 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 01.50 Мировые битвы экс-
трасенсов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.05 Жизнь на равных 16+
17.30 Х/ф «Уличные танцы» 16+
19.10 Х/ф «Уличные танцы-2» 
16+
20.40 Х/ф «Мерзлая земля» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.50 Ночь в филармонии 0+
6.30 6.00 Иностранная кухня 16+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 «Города мира» 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Она вас любит комедия 16+
10.05 Убийства на семейном ве-
чере
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
18.30 18.50 22.55 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «Лера» 16+
21.00 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+
23.30 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной сережкой» 16+
01.20 Х/ф «С Новым годом!» 16+
03.25 Т/с «Тюдоры» 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.10 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия.  
О главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.50 21.50 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
23.00 23.55 00.45 01.40 Т/с «О 
тебе» 16+





8.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 Контрабанда 16+
11.30 00.10 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Мимино» 6+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Отец Браун» 16+
17.25 Х/ф «Тещины блины» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи» 12+
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
04.20 Марш-бросок 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 05.30 Моя 
планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.05 Астропрогноз 
16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.10 Автоэлита 12+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 21.10 00.10 Большой 
спорт
11.45 На пределе 16+
12.45 Большой тест-драйв 16+
13.45 Автовести
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 16.20 18.20 Биатлон. Кубок 
мира 0+
17.10 Большой спорт
19.10 Риэлторский вестник 16+
19.40 Банковский счет 16+
20.40 Финансист 16+
21.35 Бокс 0+
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - Уникс 
(Россия)
02.30 Наука 2.0
5.00 Х/ф «Львиная 
доля» 16+
6.30 Х/ф «Звезда» 16+
8.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
11.45 Т/с «Телохранитель» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.00 Мошенники 16+
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 из жизни звезд
Наталье Крачковской - 75! 
24 ноября отметила юбилей любимая актриса 
Наталья Крачковская. Ей исполнилось 75 лет. В 
последнее время она не так часто появляется в 
кино, но окончательно с экранов не исчезла, хотя 
признается, что ей тяжело работать - болят ноги. 
Но в этом году, например, была выпущена карти-
на с ее участием «Осторожно: дети!» Кроме того 
она играет в театре и занята в антрепризах.
Оглушительный успех к актрисе пришел после филь-
ма «12 стульев», где она сыграла мадам Грицацуеву. 
И тогда сразу стало понятно: Крачковская рождена 
для комедий. Ее комедийный талант и удивительную 
самоиронию в самой большой степени раскрыл Лео-
нид Гайдай, приглашая сниматься в свои знаменитые 
киношлягеры «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Не может быть!» и др. Всего на счету актрисы более 
90 картин.
- Я похожа на водку. Хорошая, вкусная… Она всегда 
вкусная, другой не бывает! Это чистый, свежий на-
питок, но уж если бьет, так бьет! - иронично говорит 
о себе сама Крачковская.
Устраивать творческих вечеров по случаю юбилея 
актриса не захотела, а праздник решила отметить 
новым спектаклем с 
говорящим названием 
«Моя бабушка моложе 
меня». В нем речь идет 
о 87-летней герои-
не, которая чувствует 
себя юной и живет 
ярче внучки.
Известно, что Крач-
ковская очень любит 
готовить, так что, возможно, встретит гостей за накры-
тым столом. Блюда она предпочитает традиционные, 
а о лишнем весе не беспокоится:
- Диеты - это изуверства, выдуманные худыми 
людьми от зависти к полным. Я люблю и умею вкусно 
готовить, обожаю потчевать своих домашних и считаю, 
что умение с наслаждением поесть - это величайшее 
счастье в жизни. Наверное, поэтому полные люди до-
брее и жизнерадостнее.
От всей души поздравляем любимую актрису с 
юбилеем и желаем ей и дальше смотреть на жизнь 
с оптимизмом.
www.vokrug.tv.ru
Филипп Киркоров отметил 
двухлетие дочери
Дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории 26 
ноября исполнилось два годика. А подарки для 
своей малышки певец выбирал… на Урале. 
Дело в том, что Филипп задержался в 
Екатеринбурге вместо планируемых двух дней 
на три, так как местные организаторы упросили 
артиста дать еще один концерт. Чтобы успеть 
выбрать подарки для маленькой именинницы, 
певец отправился сразу же после выступления 
в местный торговый центр. «У моей дочки скоро 
день рождения, хочу устроить ей сюрприз, - 
признался артист продавцам. - Где у вас тут 
красивые лялечки?» Выбирая подарки, Филипп 
прежде всего руководствовался качеством 
игрушек и их безопасностью для маленького 
ребенка. «Эти не подойдут, могут разбиться, не 
дай бог», - отверг сразу же хрупкие варианты 
презентов певец. В результате тщательного 
отбора несколько сказочных фей, белых медвежат, 
пушистых зверюшек упаковали в красочные 
коробки и отправили самолетом в Москву. Вручить 
подарки имениннице певец, к сожалению, не смог, 
так как у него довольно плотный гастрольный 
график, пишут «7 Дней».
www.shoowbiz.ru.
Воскресенье, 8 декабря





10.05 11.30 13.00 Орел и решка 
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+




01.40 Дискотека 80-х 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «На берегу 
большой реки» 12+
9.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» 6+
11.00 11.45 13.20 15.15 Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
15.40 Д/ф
16.25 Х/ф «Не укради» 12+
18.35 06.40 Х/ф «Миг удачи» 12+
20.15 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+






16.00 Мой домашний динозавр







8.00 9.15 Через 
тернии к звез-
дам
10.25 02.00 Песня года 6+
10.55 16.40 22.40 Абсолютно точ-
но! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Заколдованный доллар 6+
14.00 Театральные встречи 12+
15.05 Чужой звонок 12+
16.10 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Поднять якоря 16+
19.25 01.30 Top of the pops 12+
20.00 Песня остается с челове-
ком 6+
21.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
23.10 Сирано де Бержерак 16+
05.10 Сладкая жизнь 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Х/ф «Салон кра-
соты» 12+
10.45 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
17.00 Х/ф «Гнездо кочета» 16+
19.00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+
00.30 Х/ф «Марли и я» 12+
03.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 6+
6.00 8.40 05.30 
М/ф 0+
6.10 Х/ф «Ко-
нец императора тайги» 12+
8.00 Полезное утро 16+
9.40 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
13.30 20.30 00.00 Анекдоты 16+
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 04.45 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
01.30 Х/ф «Волчья кровь» 16+
03.15 Самое вызывающее видео 
16+
04.15 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 13.30 
21.20 22.05 04.15 
05.00 Фактор 
страха 16+
9.30 10.00 12.35 13.05 07.10 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.25 Черная лагуна 12+
11.45 Однажды в Стране чудес 
12+
14.20 15.05 Тайны Вселенной 0+
15.50 16.40 02.45 03.30 Эврика 
12+
17.25 18.15 19.00 Говорящая с при-
зраками 12+
19.45 20.30 Дневники вампира 
16+
23.00 23.45 00.30 01.15 02.00 
Грань 16+
05.45 06.25 Ганнибал 16+
13.30 Прыжки на 
лыжах 0+
14.15 19.15 Лыжное 
двоеборье. Кубок 
мира 0+
15.15 17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
16.00 18.15 5.00 5.45 Биатлон. Ку-
бок мира 0+
18.00 Ски-пасс 0+
20.15 03.00 Снукер 0+
23.30 00.00 01.15 Горные лыжи 0+





12.00 Горные лыжи 0+
13.00 13.30 Лыжные гонки
14.00 Футбол национальный чем-
пионат
15.30 16.45 Санный спорт 0+
16.30 Зимние виды спорта
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
18.30 20.30 22.30 Футбол, чемпи-
онат Германии





8.30 06.30 22.00 Сложный случай 
12+
9.00 22.30 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 23.00 Побочные дей-
ствия 12+
10.00 00.00 Зеленая aптека 12+
10.30 00.30 Большая пробежка 
12+
11.00 01.00 Женское здоровье 
12+
11.30 01.30 Качество жизни 12+
12.00 02.00 Спортивные травмы 
12+
12.30 02.30 Гимнастика 12+
13.00 Новое золото Гималаев 16+
13.50 03.00 Исцеляющая природа 
12+
14.20 03.30 Реабилитация 12+
14.50 04.00 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.20 04.30 Хирургия 12+
15.50 05.00 Элемент здоровья 
12+
16.20 05.30 Зона риска 12+




18.20 23.30 Гомеопатия 12+
18.50 Стрессотерапия 16+
19.20 Древний путь к здоровью 
12+
19.50 Косметолог и я 12+





21.30 Медицинский телегид 12+




8.20 20.55 02.40 Хозяин. Эпизод 
90 12+
8.50 03.10 Среда обитания 12+
9.15 05.35 Горожане будущего 
12+
10.25 00.55 06.45 Антикварные 
превращения 12+
10.55 14.15 23.25 00.10 07.15 Дом, 
который построил... 16+
11.40 04.05 Недвижимость 12+
12.10 04.35 Секреты стиля 12+
12.40 05.05 Домик в Америке 12+
13.10 Проект мечты 12+
13.40 Быстрые рецепты 12+
13.55 16.30 20.20 Дворовый де-
сант 12+
15.00 19.50 22.55 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.30 21.55 Миллион на чердаке 
12+
16.00 Я фермер 12+
16.50 Беспокойное хозяйство 12+
17.20 22.25 03.35 Идеи для вашего 
дома 12+
17.50 Пейзаж под окнами 12+
18.20 21.25 Особый вкус 12+
18.50 Т/с «Макс» 12+




7.05 10.05 В теме 16+
7.35 05.55 Starbook 
16+
8.35 М/ф
10.35 Europa plus чарт 16+
11.35 Стилистика 12+
12.00 22.00 Советы от Светы 16+
12.30 05.25 Популярная правда 
16+
13.00 Школа музыки 12+
14.25 22.30 Кот-парад 6+
14.55 Топ-модель по-
американски 16+
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
20.05 01.05 Х/ф «Крутые девчон-
ки» 16+
23.30 Х/ф «Молодые папаши» 
16+
03.00 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
03.55 Х/ф «Вампиранутые» 16+
7.00 8.35 17.40 18.05 
22.05 05.35 7.40 
23.35 М/с
8.20 Мы идем играть!
9.45 Маленький шеф
10.15 Подводный счет
10.30 06.35 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.15 04.50 Дорожная азбука
13.00 М/ф
13.50 Мода из комода 12+
14.15 Мультмарафон




20.00 02.55 03.25 Путешествуй с 
нами!
21.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
00.00 Куда глаза глядят
00.10 Т/с «Танцевальная 
академия» 12+
02.15 Говорим без ошибок
02.25 Уроки хороших манер
02.40 Какое изобразие!
03.10 Вперед в прошлое!
03.45 Х/ф «Спящая красавица»
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 
14.35 19.35 06.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 М/ф
17.35 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента» 12+
20.00 Сказка о Мертвой царевне 
и о семи богатырях 6+
20.40 Х/ф «Принцесса»
22.30 Х/ф «Просто неотразима» 
12+
00.30 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
02.35 03.35 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.35 Х/ф «Приключения 
маленького Геркулеса» 12+
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Лера Кудрявцева нашла жучок в своей квартире
Известная российская телеведущая Лера Кудрявце-
ва на днях пожаловалась, что в квартире ее матери 
нашли шпионский жучок. О том, что в доме находит-
ся скрытое подслушивающее устройство, 42-летняя 
звезда узнала совершенно случайно. О неожиданной 
находке блондинка тут же сообщила в своем микро-
блоге.
Как стало известно «Московскому комсомольцу», после 
недолгих поисков жучок был обнаружен в обычном уд-
линителе, который Лера отдала матери много лет назад.
«На днях мама решила включить удлинитель - понадо-
бился по хозяйству. Вот вопрос! Какая скотина мне его 
туда воткнула?» - негодовала Лера.
На вопросы подписчиков блога звезды, как так полу-
чилось, что сотрудникам правоохранительных органов 
удалось зафиксировать шпионское устройство, блондинка объяснила, что ФСБ, проезжая 
мимо дома матери телеведущей, запеленговали волну и пришли к женщине с соответству-
ющим заявлением.
«Вот представьте картину маслом! - продолжает Кудрявцева. - Мама - пенсионерка, бо-
жий одуванчик! Звонок в дверь, так, мол, и так… Протокол составили, шнур на отпечатки 
сдали. Вот теперь ищут, кто поставил. Но вряд ли найдут. А жаль! Я бы сама этому мерзавцу 
треснула. Мама в шоке! Мы вообще все в «непонятках». Все под колпаком!»
А в завершение Лера добавила:




«Бриллиантовый полицейский», комедия 16+
(США, 1999)
Майлзу Логану, вору экстра-класса, удалось похитить из тщательно 
охраняемого тайника огромный алмаз стоимостью в 20 миллионов 
долларов. Но полиция появилась неожиданно быстро. И все же Логан 
успел за несколько минут до ареста спрятать сокровище в вентиляци-
онной трубе строящегося поблизости здания. Два года спустя, выйдя 
из тюрьмы, Майлз сразу отправился за камнем. Каково же было его 
удивление, когда он обнаружил, что в заветном месте расположен по-
лицейский участок. Чтобы выяснить, что стало с его «заначкой», Логан 
становится... служителем закона.
Россия 18.00
«Люблю, потому что люблю», мелодрама 12+
(2012)
На базу отдыха «Радуга» приезжает бухгалтер-ревизор Петр, правиль-
ный, честный, принципиальный. Поселиться на базе он отказывается, 
ведь ревизия должна быть независимой, как и сам ревизор, особенно 
в жилищном вопросе.
Ревизия выявляет жесточайшие нарушения. Но главный бухгалтер и 
директор базы - честнейшие люди и всю жизнь вели дела базы иде-
ально. Откуда взяться таким нарушениям? Поэтому, когда Петр пони-
мает, что его ревизия - повод уничтожить базу, а все документы были 
умышленно подменены, он решает разобраться, ведь на кону стоит его 
профессиональная репутация. Удастся ли ему спасти базу «Радуга» от 
злоумышленников?..
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8 декабря, с 15 до 16 час.
Н. Тагил, КДК «Современник» 
(вход со стороны кассы), пр. Ленина, 25
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 2-8 декабря
ОВЕН
Уже в самом начале месяца 
некоторые из Овнов найдут нуж-
ные пути решения новых задач и 
реализовать свои наполеонов-
ские планы. На этой неделе пла-
неты поддерживают вас во всех 
ваших начинаниях. Используйте 
любой шанс, который появится 
у вас в этот период в деловой 
сфере, это оправдает себя в бу-
дущем. Благоприятные дни - 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 
ТЕЛЕЦ
Пришло время Тельцам спо-
койно обдумать свои планы и 
начать хладнокровно действо-
вать. И хотя конец года не даст 
вам расслабиться, вы - отлич-
ный стайер, а это значит, что 
успех вы держите в своих руках. 
Обстоятельства этих дней пред-
ложат вам это прочувствовать. 
И в личной жизни все зависит 
от вас. Не сидите сложа руки - и 
все будет так, как вы захотите. 
Благоприятные дни - 4, 6 
Неблагоприятные дни - 2 
БЛИЗНЕЦЫ
Это время будет складывать-
ся у Близнецов как нельзя луч-
ше. Вероятное деловое пред-
ложение особенно порадует, 
оно может сыграть важную роль 
в вашей дальнейшей жизни. 
Однако не исключено, что ваш 
эмоциональный подъем в этот 
период станет препятствовать 
принятию правильных реше-
ний. Будьте бдительны и не пре-
небрегайте советами близких и 
друзей! 
Благоприятные дни - 3, 5, 7 
Неблагоприятные дни - 4 
РАК
Раки почувствуют свою вос-
требованность не только в про-
фессиональных кругах, но и в 
дружеских отношениях, укре-
пляйте дружбу в сотрудниче-
стве. Ваша чувственность бу-
дет доминировать над всеми 
остальными сферами. Прояв-
ляйте осмотрительность в де-
лах, симпатии могут быть об-
манчивы. Зато в личной жизни 
что-то поменяется, заставит 
ваше сердце биться учащенно. 
Благоприятные дни - 3, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 7 
ЛЕВ
Львы уверены в себе и полны 
творческого вдохновения. Но 
сдерживайте импульсивные по-
рывы в своих инициативах. На-
правляя свою энергию в нужное 
вам русло, вы способны полу-
чить все, что пожелаете. Время 
несет приятные сюрпризы. Ис-
кренность и щедрость станут 
добрыми помощниками в кон-
тактах, вы почувствуете гармо-
нию и с близкими людьми, и с 
окружающим миром. 
Благоприятные дни - 3, 4, 7 
Неблагоприятные дни - 5 
ДЕВА
Оценивайте сами собственные 
перспективы, Девы, что бы вам ни 
советовали окружающие. В рабо-
те вас ждут благоприятные изме-
нения, если станете проявлять 
инициативу. Это может коснуться 
и личных интересов. Да и лучший 
способ для материального роста 
в эти дни вы легко сможете най-
ти. Главное для вас сейчас - ока-
заться в нужное время в нужном 
месте. Удачи! 
Благоприятные дни - 2, 6 
Неблагоприятные дни - 5 
ВЕСЫ
Звезды открывают перед Ве-
сами в конце года широкие го-
ризонты. И эти дни подбросят 
вам новые возможности, при-
ближающие вас к триумфу. Не 
упускайте шанс попробовать 
себя в новом деле, будьте от-
крыты, завязывая новые кон-
такты, в том числе, романти-
ческие отношения. Впереди у 
вас - время приятных перемен, 
смелее выходите им навстречу, 
у вас все сложится! 
Благоприятные дни - 3, 4, 6 
Неблагоприятные дни - 8 
СКОРПИОН
Первая неделя зимы обеща-
ет Скорпионам прекрасное на-
строение, приятное романтиче-
ское общение и новые перспек-
тивные деловые знакомства. 
К тому же, звезды дарят вам 
удивительные возможности по-
заботиться о своем будущем, 
упрочив материальное положе-
ние. Это время возрождающих-
ся надежд и успешных шагов в 
осуществлении мечтаний. По-
старайтесь не обмануть его! 
Благоприятные дни - 2, 3, 5 
Неблагоприятные дни - 7 
СТРЕЛЕЦ
Вы ловите восхищенные 
взгляды, делающие вас уве-
реннее? Да, в начале декабря 
Стрельцам суждено не только 
легче ладить с противополож-
ным полом, но и получать от об-
щения огромное удовольствие. 
Несмотря на холодное время, в 
вашем сердце - пожар. Не гаси-
те его, любовь только зарожда-
ется. И помните: отношения мо-
гут сложиться не только личные, 
но и деловые. 
Благоприятные дни - 3, 7 
Неблагоприятные дни - 4 
КОЗЕРОГ
Для Козерогов - это время 
приятных иллюзий, соблазнов, 
испытаний, пройдя которые вы 
перейдете на качественно но-
вый уровень как в духовной, 
так и в материальной сферах. 
Фортуна позаботилась о вашем 
благополучии. Смело покупайте 
лотерейные билеты - вам обя-
зательно повезет. Личная жизнь 
доставит уйму радостей. 
Благоприятные дни - 2, 6, 7 
Неблагоприятные дни - 3 
ВОДОЛЕЙ
Может, не стоит, Водолеи, тя-
нуть время и закрывать глаза не 
только на происходящее вокруг 
вас, но и на собственные жела-
ния и побуждения? Используйте 
каждый свой шанс и в работе, и 
в личной жизни. Смелее ставь-
те перед собой новые задачи. 
Рискните сделать вираж - и вы 
не пожалеете. Выбирайте нынче 
то, что вам по душе.
Благоприятные дни - 3, 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 
РЫБЫ
Многое, что будет начато Ры-
бами в этот период, подвергнет-
ся серьезным испытаниям. Но-
вые предложения станут про-
веряться в работе. Вот тут-то и 
пригодятся вам ваш гибкий ум 
и блестящая реакция. В эти дни 
вы по достоинству оцените и об-
щественные связи. А в личной 
сфере недавние разногласия 
сойдут на нет и заметно попол-
нится ваш список поклонников. 
Благоприятные дни - 3, 7, 8 
Неблагоприятные дни - 2 
 «Я проходил обучение в институте за счет 
предприятия. При этом подписал договор, 
в соответствии с которым обязался отрабо-
тать на предприятии не менее пяти лет после 
окончания института. В случае моего до-
срочного увольнения я, согласно договору, 
должен уплатить предприятию стоимость 
курса обучения в полном объеме за все пять 
лет. Должен ли я выполнять эти положения 
трудового договора, ведь они ухудшают мое 
положение по сравнению с трудовым законо-
дательством?»
- Нет, не должны. С учетом требований статей 
9 и 232 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, договорная ответственность работника пе-
ред работодателем не может быть выше, чем это 
предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами. 
При этом, согласно статье 249 кодекса, в случае 
увольнения без уважительных причин до истече-
ния срока, обусловленного трудовым договором 
или соглашением об обучении за счет средств ра-
ботодателя, работник обязан возместить затраты, 
понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не от-
работанному после окончания обучения времени, 
если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении.
При таких обстоятельствах условия заключен-
ного сторонами ученического договора о полном 
возмещении денежных средств, перечисленных 
работодателем на оплату обучения работника, то 
есть вне зависимости от фактически отработан-
ного работником времени после окончания обу-
чения, ухудшают положение работника по срав-
нению с нормами действующего трудового зако-
нодательства, в связи с чем не подлежат приме-
нению. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
Придется ли возвращать 
деньги за обучение?
Уважаемые жители города!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту житель-
ства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – через три года (24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в 
ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города Нижний Тагил
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Киев – Москва –  
Сараево – Нижний Тагил
13 декабря в Нижнем Тагиле 
пройдет эстафета Олим-
пийского огня. Напомним, 
она стартует на горе Долгой, 
а финиширует во Дворце 
ледового спорта на Вагон-
ке, где состоится большой 
спортивный праздник. Про-
тяженность маршрута  - 17 
километров, огонь побывает 
во всех трех районах.  Одним 
из девяноста факелоносцев 
будет почетный гражданин  
города Виктор Стариков.
Наверное, нет на Лебяж-ке человека, который не знает Виктора Павлови-
ча. С 1977 года он работает в 
квартальном клубе «Мечта», 
мальчишки многих поколений 
учились у него играть в хоккей и 
футбол. Сейчас он, кроме того, 
тренирует юных футболистов в 
ДЮСШ «Высокогорец». И пусть 
никто из воспитанников не стал 
олимпийским чемпионом, зато 
практически все они – поклон-
ники активного образа жизни. 
О том, что весомее, можно по-
спорить.
На каком конкретно этапе 
предстоит нести огонь, Стари-
ков пока не знает, зато уже успел 
подержать в руках олимпийский 
факел. Его привозила в Нижний 
Тагил 14-летняя чемпионка и ре-
кордсменка мира по жиму штан-
ги лежа Марьяна Наумова. Самая 
сильная девочка планеты бежала 
эстафету в Москве, а в начале 
ноября, после соревнований в 
Екатеринбурге, заглянула в наш 
город, пообщалась с кадета-
ми  21-й школы. Участником той 
встречи был и Виктор Павлович. 
В тот момент вспомнилось, как 
впервые увидел Олимпийский 
огонь в 1980 году.
- Гостил у друга под Киевом, 
и там как раз в это время про-
ходила эстафета, - рассказы-
вает Стариков. - Это была заго-
родная трасса, я стоял у обочи-
ны и смотрел. В целях безопас-
ности сначала по дороге ехали 
три груженых КамАЗа, затем 
милиция и только потом микро-
автобус с факелоносцами. Они 
по одному выходили, пробега-
ли свой этап и возвращались. Я 
даже и не мечтал, что когда-ни-
будь сам смогу принять участие 
в такой эстафете. Да и сейчас 
планов не было, мою кандида-
туру выдвинули в управлении 
по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики администрации города. 
Удивлен и польщен, очень было 
неожиданно. Приятно, что буду 
причастен к такому грандиозно-
му событию. Хотелось бы про-
бежать за руку с шестилетним 
сыном, но не знаю, позволяют 
ли это правила. А вообще, ду-
маю, не случайно Нижний Тагил 
попал в число городов, где про-
ходит маршрут эстафеты: у нас 
спортивный город, много чем-
пионов.
Виктору Павловичу посчаст-
ливилось побывать  на двух 
Олимпиадах, летней и зимней 
– в 1980 году в Москве и спустя 
четыре года в Сараево: 
- Конечно, «вживую» смотреть 
соревнования совсем другое 
дело, чем по телевизору, эмо-
ции  ярче. Находишься в груп-
пе болельщиков, переживаешь, 
кричишь. Впечатлений много, 
но, с другой стороны, дома  уви-
дишь гораздо больше. Во время 
Олимпиады ведь хочется посмо-
треть все. Помню, как в Сарае-
во мы поехали на лыжные гонки. 
Завезли нас в лес. Причем, как 
водится, доставили пораньше, 
забрали попозже, и полдня мы 
там стояли в снегу. А в это вре-
мя столько интересных соревно-
ваний шло! К тому же, лыжники 
пробегали очень далеко, метрах 
в 50 от нас. Это сейчас показы-
вают, что болельщики чуть ли не 
на трассе располагаются, а тог-
да вообще почти ничего не вид-
но было. Хорошо,  взял с собой 
отцовский бинокль, хоть лица 
спортсменов смог рассмотреть. 
Опытные болельщики приехали 
со своими лыжами и свобод-
но перемещались вдоль трас-
сы, выбирали места получше, а 
мы так и простояли там, где нас 
оставили.
В Сараево в составе делега-
ции активистов-комсомольцев 
Стариков провел неделю. 
- Приехали за несколько дней 
до открытия, а снега вообще 
нет, на улице около нуля, - вспо-
минает Виктор Павлович. - Уди-
вились: как так, ведь Олимпиа-
да вот-вот начнется?!  Ходили по 
городу легко одетые, в футбол 
играли, местные нам говорили: 
вы что, зима ведь! А мы только 
смеялись в ответ: да у нас лето 
такое! На следующий день снега 
выпало по колено.  Все Сарае-
во завалило, никогда такого не 
видел – видимо, циклон какой-
то пришел. Правда, все равно 
было тепло.
Очень много впечатлений 
осталось от церемонии откры-
тия. Кроме того, ходили на со-
ревнования по хоккею, лыжам 
и фигурному катанию. На шорт-
трек и керлинг сами не захоте-
ли, они тогда еще не были так 
популярны. На хоккейном матче 
мы выбрали места на трибуне 
сразу за скамейкой штрафни-
ков – хотели, чтобы нас по те-
левизору показали. И действи-
тельно, несколько раз попали в 
кадр. 
В Сараево я надеялся уви-
деть нашего земляка хоккеиста 
Сергея Шепелева, и это уда-
лось. Передал ему привет от та-
гильчан. Встретились букваль-
но на ходу,  подошел к игрокам 
после матча. Думаю, ему было 
приятно. Потом, когда через 
много лет Шепелев приезжал в 
Тагил уже  как тренер, он вспом-
нил, что мы виделись на Олим-
пиаде, узнал меня. 
По словам Виктора Старико-
ва, во время Игр в Сочи он будет 
особо болеть за хоккеистов, биат-
лонистов, лыжников и конькобеж-
цев. Надеется, что на  домашней 
Олимпиаде  россияне добьются 
успеха во всех видах спорта. 
- Я болельщик, но не фанат, - 
говорит Виктор Павлович. – Уж 
точно не буду перед телевизором 
кричалки кричать. Переживаю, но 
более спокойно. Может, и флаг 
на плечи положу, как в рекламе. 
Дома буду смотреть с младшим 
сыном, он  занимается хоккеем. 
В клубе «Мечта» какие-то сорев-
нования посмотрим вместе с ре-
бятами, у нас в музее есть теле-
визор. Хочется, чтобы дети осоз-
нали и запомнили, какое важное 
событие проходит в России. Ма-
лышам взрослые обязательно 
должны и рассказать, и показать, 
тогда у них будет больше интере-
са  к Олимпиаде.
В Тагиле существует дав-
няя традиция приглашать ве-
теранов спорта на встречи со 
школьниками. Я стараюсь ни-
кому не отказывать. Нередко и к 
нам в «Мечту» приходят классы 
или группы из детских садов, мы 
проводим экскурсии, показыва-
ем  музей, рассказываем о клу-
бе. 
Виктор Стариков был на 
Играх в качестве болельщика, 
теперь понесет Олимпийский 
огонь. Не исключено, что в бу-
дущем кто-то из его воспитан-
ников все-таки завоюет медаль 
на главных соревнованиях четы-
рехлетия. Например, нападаю-
щий молодежной сборной Рос-
сии по хоккею Вадим Хлопотов, 
выступающий в КХЛ за ярослав-
ский «Локомотив». Согласитесь, 
есть в этом определенная логи-
ка!
Татьяна ШАРЫГИНА.
Виктор Стариков и его воспитанники – команда «Высокогорец» (игроки 2002-2003 г.р.)  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
С Марьяной Наумовой и Олимпийским факелом. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА СТАРИКОВА.
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Для чего отгородились? 
- Компания, которая управ-
ляла домом, только списыва-
ла наши средства под разными 
предлогами. - Алексей Влади-
мирович начал с предыстории 
вопроса. - На последнем собра-
нии мы услышали отчет о рабо-
тах в квартире №122. И, хотя в 
нашем доме всего 77 квартир, 
деньги были включены в сметы 
нам. Терпение лопнуло, и в 2010 
году мы создали ТСЖ. В 2011-м 
удалось попасть в федеральную 
программу капитального ремон-
та. 
Дом - памятник архитектуры. 
Из-за деревянных межэтажных 
перекрытий любое загорание 
может полностью охватить его в 
считанные минуты. Естественно, 
мы должны были побеспокоить-
ся о собственной безопасно-
сти. Но решение об ограждении 
было принято не только по этой 
причине. Здание, в котором 
раньше находился трест «Тагил-
строй», владельцы обнесли за-
бором, оборудовали свою авто-
стоянку. Разумеется, получив на 
это официальное разрешение. 
И, таким образом, перекрыли 
дорогу в квартал. Когда нача-
лась аренда помещений в этом 
здании, частники стали сутками 
парковать автомобили в нашем 
дворе. Мы не могли очистить от 
снега ни его, ни кровлю, а свои 
машины вынуждены были ста-
вить у самых стен. 
В общей придомовой тер-
ритории (она отмежевана), по 
идее, есть доля каждого соб-
ственника. На собрании мы, 
прежде всего, решили ограни-
чить сюда доступ чужих транс-
портных средств. Как видите, 
пошли по легитимному пути и 
набрали подавляющее боль-
сломать ворота, не понеся за 
это никакой ответственности. 
Представители ресурсоснаб-
жающих организаций даже го-
ворили, что мы правильно по-
ступили. У них стало меньше 
проблем: приедут – все авто на 
местах, удаленных от коммуни-
каций, и можно спокойно рабо-
тать. Жителям все разъяснено, 
родственникам и знакомым они 
сообщили код домофонной свя-
зи. В одном из помещений дома 
расположен ветеринарный клуб. 
Посетителей много, но они при-
нимают наши правила: оставля-
ют машины поблизости. Совсем 
не обязательно подкатывать к 
самому крыльцу. Так что ничьих 
интересов и в этом плане мы не 
ущемляем. Занимаешься бизне-
сом – пожалуйста, мы никому не 
препятствуем. 
- Ажурное ограждение вы-
глядит очень презентабельно, 
но не разорительной ли ока-
залась цена? 
 - С собственников не взято 
ни копейки сверх обязательных 
ежемесячных платежей: все 
расходы покрыла арендная пла-
та от магазинов, офисов и т.д., 
занимающих первый этаж. Мы 
усилили ограждение антиван-
дальными коробами, чтобы сек-
ции не украли. Бывает, огражде-
ние гнут дети, качаясь на воро-
тах, или пьяные, которым надо 
перелезть. Но все равно во дво-
ре сейчас чисто, гораздо спо-
койнее и безопаснее. Прекра-
тились инциденты в арке, где 
случалась и поножовщина. 
- А как реагируют взрослые 
и трезвые граждане?
- В ком-то говорит зависть: 
не все пока могут позволить 
себе такое новшество. Хотя уве-
рен, что даже она не подвигнет 
адекватных людей портить чу-
жую собственность. «А почему 
это ваш дом можно огородить, 
а наш – нет?» - это, пожалуй, са-
мый распространенный вопрос. 
И я отвечаю: «У вас будет так же, 
стоит только вам начать самим 
распоряжаться своими деньга-
ми и контролировать затраты». 
- Для чего вы взвалили на 
себя бремя председатель-
ствовать в ТСЖ, причем в до-
полнение к основной рабо-
те? Ведь угодить всем очень 
трудно!
- Для меня это важно, потому 
что сам здесь живу. И, возмож-
но, когда-нибудь люди вспомнят 
меня добром. Ведь большин-
ство дворов сегодня загаже-
но, только одни меньше, другие 
больше. А у нас облагорожено 
даже то место, которое рань-
ше служило общественным ту-
алетом. На то я и председатель 
правления ТСЖ, чтобы дом раз-
вивался, чтобы добавлялось 
комфорта для людей. 
- Как думаете, во властных 
структурах тоже отнесутся с 
пониманием и уважением к 
вашему решению?
- Пусть нам приведут веские 
аргументы в подтверждение 
того, что мы нарушили закон. 
Довод «А если все будут так ого-
раживаться?» не нов. Но почему 
Тагил не может жить, как Екате-
ринбург, Москва или даже луч-
ше? Обоснуйте! Мы никому не 
мешаем. Если у кого-то крайняя 
необходимость проехать через 
наш двор, пусть обратятся – 
предоставим код. Но пока никто 
не подходил.
Конечно, мы будем отстаи-
вать свою позицию. Откроем 
ворота и пригласим всех, кто 
против, посмотреть, что тут мо-
жет происходить вечерами и в 
любой праздник! Весь город не 
может иметь к нам претензий. 
Они могут появиться у людей из 
соседних домов, привыкших хо-
дить на работу дворами. Но хо-
дить надо там, где освещено - 
по улицам, где тебя не подловят 
и не покалечат. 
Меня радует то, что это 
ограждение в определенном 
смысле стало дисциплинирую-
щим фактором для собственни-
ков. К моменту создания ТСЖ у 
дома было около 270 тысяч ру-
блей долгов, а теперь в 3-4 раза 
меньше. Может, дело еще и в 
том, что люди чувствуют о себе 
заботу? 
В следующем году планиру-
ем положить во дворе асфальт, 
отремонтировать подъезды. А 
дальше – что захотят собствен-
ники. Слава богу, у нас немало 
таких, кто здраво мыслит, дает 




дает дому №63 на проспек-
те Ленина сходство с ново-
стройками в Академическом 
районе Екатеринбурга. Изя-
щные заборчики из метал-
ла, покрытые сочной зеле-
ной краской, очень органично 
вписываются в архитектуру 
дворов. Ограждение у 63-го 
дома тоже выглядит вполне 
эстетично. 
Но хочется узнать мнение 
читателей о проблеме, за-
тронутой в разговоре с Алек-
сеем Петренко. Разделяете 
ли вы позицию членов ТСЖ 
«Ленина, 63»? Если НЕТ - по-
делитесь своими критически-
ми доводами. Если ДА – обо-
снуйте вашу точку зрения. 
Отклики присылайте по 
почте, или по электронному 
адресу: snm@tagilka.ru, или 
звоните: 41-49-59. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
«Недавно, пересекая квартал между проспектами Строителей 
и Ленина, чтобы на маршрутном такси уехать в сторону 
НТМК, обратил внимание на металлическое ограждение 
вокруг жилого дома, расположенного рядом со зданием 
треста «Тагилстрой». По чьей инициативе это сделано?» - с 
таким вопросом обратился в редакцию Виталий Сергеевич 
Кумовков. 
Действительно, еще в прошлом году проезд возле этого дома 
был свободным, но теперь здесь установлены электронные 
ворота с калитками. На табличках пояснение: «Территория 
является общей собственностью жителей МКД №63 и 
находится под видеонаблюдением».
В Тагиле, по нашим сведениям, подобные факты нечасты. 
Поэтому мы встретились с председателем ТСЖ «Ленина, 63» 
Алексеем ПЕТРЕНКО и попросили рассказать, почему возникла 
идея «отгородиться».
Алексей Петренко.
шинство голосов. В итоге уста-
новили ограждение. 
Круглосуточно обстановка в 
каждом подъезде и снаружи от-
слеживается 16 видеокамера-
ми. К слову, это помогает и по-
лиции, которой мы неоднократ-
но предоставляли записи. Про-
ход ограничен с 9 часов вечера 
до 6 утра. Теперь никто не бьет 
стекла в автомобилях, не выта-
скивает авторегистраторы и т. д. 
- Не препятствует ли такое 
ограничение решению важ-
ных социальных проблем, 
не ущемляет ли прав других 
граждан? 
- Мы проинформировали 
управление архитектуры и гра-
достроительства, пожарное ве-
домство, ресурсные предпри-
ятия, станцию скорой помощи 
о том, что проблем для доступа 
во двор и к дому из-за ограж-
дения не возникнет. Сообщили 
круглосуточный код. И если, не 
дай бог, к примеру, поступит вы-
зов к пожарным, то они смогут 
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«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 4 декабря 
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
«СПАСТИ САНТУ» (6+) 
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
«ОЛДБОЙ» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
В расписании возможны из-
менения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 4 декабря - «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
8 декабря, в 12.00 - в рамках 
VIII Международного фестиваля 
семейных и детских фильмов 
«В кругу семьи» у нас в гостях 
актеры театра и кино:  
Марина Яковлева, Сергей 
Колесников, Сергей Барышев.
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
• Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки» 
- до 14 декабря. 
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина, продлится до конца года.
• Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 
учеников – до 20 декабря.
• Выставка памяти тагильского графика Евгения Бортникова «Художник и 
модель» - с 22 ноября по 15 декабря
• Выставка тагильского художника-графика Ольги-Марии Классен 
«Путешествие из Мюстера в Тагил» - с 29 ноября по 29 декабря.







Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
30 ноября, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (6+)
1 декабря, воскресенье - «ПЕТУ-
ШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)
7 декабря, суббота - «ЕЩЕ РАЗ О 
КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» (3+)
8 декабря, воскресенье - «ПРЫГА-
ЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (3+)
14 декабря, суббота - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
15 декабря, воскресенье - «НЕВЕ-
ЗУЧАЯ КУРИЦА» (4+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
29 ноября, пятница - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало - в 18.00 (16+)
30 ноября, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», комедия, начало в 18.00 (16+)
1 декабря, воскресенье: утро - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА», сказка, на-
чало - в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, начало в 18.00 (16+)
6 и 7 декабря - премьера «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ», комедия, начало в 18.00 (16+)
8 декабря, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало в 18.00 (16+)
13 декабря, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (14+)
14 декабря, суббота - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало в 18.00 (16+)
15 декабря, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
29 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
30 ноября (СБ), 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДА-
ЛАКА» (16+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №57, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
28-30 ноября - фестиваль «ЗИМНИЕ ДНИ ГАРМОНИКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ» - 
открытый конкурс детских и юношеских ансамблей и оркестров гармоники «Зим-
ние наигрыши»
28 ноября (четверг), 18.30 - «20 лет с вами»: к юбилею оркестра народных ин-
струментов, лауреата международных конкурсов «Тагильские гармоники». В зале 
Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (10+)
29 ноября (пятница), 18.30 - «ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ». В зале Дворца моло-
дежи (ул. Пархоменко, 37) (10+)




ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
Декабрь: мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона 
(ледового корта); церемония открытия конкурса снежных скульптур; 
церемония награждения победителей конкурса снежных скульптур. 
Принимаются заявки на конкурс снежных скульптур по номинациям 
«студенты» и «семьи» с 1 по 15 декабря по тел.: 25-55-88.
С декабря для вас работают детские аттракционы, ледовый корт, 




30 ноября – 1 декабря. Первенство России среди команд ДЮСШ, 
вторая группа. «Спутник-2001» - «Горняк» (Рудный). Дворец ледового 
спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 12.45 и 8.30.
2 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Сарыарка» (Караганда). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
18.30.
4 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Челмет» (Челябинск). Дво-
рец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
4 декабря. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Дизелист» (Пен-
за). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
13.00.
ШАХМАТЫ
29 ноября – 1 декабря. Международный фестиваль «Каменный цве-
ток». Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29-30 ноября. Открытые первенство и чемпионат города. Спортив-
ный зал Уралвагонзавода.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
30 ноября – 1 декабря. Первенство города. Дом спорта «Юпитер» 
(ул. В. Черепанова, 31б), 10.00.
 происшествия
«Шахматисту» поставили «мат»
Это вызвало сильное возму-
щение у многих горожан. По-
сле реконструкции открывше-
гося сквера социальные сети 
наводнены фотографиями та-
гильчан со скульптурами. Это 
место стало одним из краси-
вейших, на его обновление 
было потрачено около 199 млн. 
рублей. 
Этот случай показывает, на-
сколько уязвим сквер для ван-
далов. Обидно, что недосмо-
трела тагильская полиция, хотя 
неподалеку, на проспекте Лени-
на, расположен мобильный пост. 
Сегодня хулиганы сломали шах-
матную фигуру, что помешает 
им завтра разрушить скульптуру 
шахматиста или любую другую? 
Напомним, подобные акты 
вандализма уже случались: в 
2006 году злоумышленники обе-
зглавили памятник Ленину на 
улице Островского, в 2012 году 
разграбили отсек для пожерт-
вований в основании памятника 
Петру и Февронии на горе Ши-
хан, а уж исписанных баллончи-
ками с краской фасадов домов и 
не сосчитать! 
То, что виновников поймают, 
маловероятно, главное – при-





В Театральном сквере на днях был совершен акт вандализма. 
Хулиганам приглянулась статуя шахматиста, а точнее 
- игральная доска: от фигуры белого короля отломили 
верхнюю часть. 
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
В коллекции Кирилла больше десятка моделей 
гражданской и военной техники. Их мальчик со-
брал своими руками.
Раскрашивать и конструировать – любимые заня-
тия 11-летнего Кирилла. Он хорошо учится, принима-
ет участие в коллективных играх. 
Кирилл поделился с нами заветными мечтами. На 
Новый год от Деда Мороза он ждет игрушечную же-
лезную дорогу, машинку на пульте управления. Еще 
он давно мечтает о велосипеде и сотовом телефоне. 
Если вы можете подарить ребенку новогоднее 
чудо, сделав его чуточку счастливее, просим обра-
титься в управление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. 





о железной  
дороге
ОТВЕТЫ: Горло. Свекла. Волопас. Зола. Вари. «Азазель». Вышибала. Еры. Вицин. Лагерь. Нивяник. Нить. Зоил. 
Курение. Шарлотка. Иск. Тарас. Кариес. Урчание. Миша. Кожа. Легенда. Похмелье. Дар. Содом. Ереван. Лихо. Иван. 
Лицо. Изба. Рыло. Муха. Кров. Духи. Нрав. Ужин. Лима. Гуталин. Симулянт. Лай. Парус. Нарака. Капуцин. Ринг. Пани. 
Именины. Наличник. Наг. Намаз. Эколог. Свадьбы. Долг. Сара. Бордель. Каракула. Еда. Навык. Фатима. Кардиф. 




«Слышал о том, что работников железной доро-
ги отправляют в отпуска без содержания. Неуже-
ли так все плохо?»
(Дмитрий Иванович КОРОЛЬКОВ)
Вот такой ответ корреспондент «ТР» получила в 
службе корпоративных коммуникаций Свердловской 
железной дороги:
- В условиях сложной финансово-экономической 
ситуации в период снижения объемов перевозок в 
октябре 2013 года сотрудникам ОАО «РЖД», не за-
действованным в обеспечении непрерывного произ-
водственного процесса, было рекомендовано брать 
отпуск без сохранения заработной платы на три дня 
ежемесячно до конца года. 
Данное предложение носит рекомендательный 
характер и вызвано необходимостью оптимизации 
расходов компании строго в соответствии с трудо-
вым законодательством и выполняемыми объемами 
работ, в первую очередь, за счет сотрудников управ-
ленческого аппарата. 
То есть те сотрудники, которые работают посмен-
но и связаны непосредственно с перевозками, дни 
без содержания не берут. Это делают только адми-
нистративные кабинетные работники, работающие 
по 5-дневной рабочей неделе.
Ольга ПОЛЯКОВА.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
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28 ноября
1942 Начало формирования французской авиаэскадрильи «Нормандия» на тер-
ритории СССР. 
1943 Начало Тегеранской конференции глав правительств трех союзных госу-
дарств: И.В. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания).
Родились:
1757 Уильям Блейк, английский поэт и художник. 
1880 Александр Блок, поэт. 
1881 Стефан Цвейг, австрийский писатель. 
1906 Дмитрий Лихачев, академик.
1915 Константин Симонов, писатель, поэт. 
Сегодня. Восход Солнца 10.12. Заход 17.22. Долгота дня 7.10. 25-й лунный день. 
Ночью +3 градуса. Днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.14. Заход 17.21. Долгота дня 7.07. 26-й лунный день. 
Ночью +3 градуса.  Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 728 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
— Але, это база? 
— Вы не туда попали. Это ракетная 
база. 
— Это вы не туда попали. Кто мне за-
платит за мой сарай?! 
 проверено на кухне
Запеченное филе
Валентина Ельцова.
Потребуется куриное филе 
(400 г), одно сырое яйцо, не-
много твердого сыра, несколько 
красных некрупных помидоров, 
чеснок, черный молотый перец, 
соль, мука, манная крупа (2 сто-
ловые ложки), рафинированное 
растительное масло, сметана, 
майонез, молоко или сливки. 
Нарезать куриное филе мел-
кими кусочками. Добавить яйцо, 
манную крупу, соль и перец по 
вкусу. Перемешать до однород-
ности. Когда получится негустая 
масса, надо дать ей постоять, 
чтобы манная крупа набухла.
Столовой ложкой аккуратно 
брать небольшое количество 
филе и, присыпав его мукой, вы-
кладывать в сковороду с разо-
гретым растительным маслом.
Когда филейные лепешечки 
слегка обжарятся с одной сто-
роны, сложить их на противень 
или в другую форму. Накрыть 
пластиками помидоров, а на них 
насыпать немного измельченно-
го чеснока.
Обильно смазать кружки по-
мидоров сметаной или майоне-
зом (можно и смешать их в рав-
ном количестве), посыпать на-
тертым сыром. В противень на-
лить молоко или сливки и запечь 
в духовке. 
Подавать готовое блюдо в 
Куриное мясо – поистине универсальный продукт, который 
полезен взрослым и детям, здоровым и больным и из 
которого можно готовить как первые, так и вторые блюда. 
Но хрустящая корочка жареных котлет, зраз и т. п., пусть 
приготовленных даже из диетического куриного филе, может 
вызвать обострение заболеваний пищеварительного тракта. 
Валентина ЕЛЬЦОВА предложила рецепт запеченного блюда 
из курицы. Думаем, он заинтересует читателей. 
горячем виде. Каждую порцию 




В магазин вваливается толстенная 
женщина: 
— Я хотела бы посмотреть купаль-
ный костюм, который бы мне подошел... 
Продавец: 
— Я тоже!
